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ḠलǊǊǊǊǊᝒ
ǊǊ Ǒጙ഍೔ǒ௦˖ڍ԰Ц࠴ឬᄉፂЦᗂͺǌ̯ឥᝒߥᝇऎ౎ᄹḼ߱௦ၿᤂ̼ල
ឥՓဗ̼ලឥ᣾ນௐయᄉಕংবᗂͺḼథߥᏧᝢ˝Ǒጙ഍೔ǒ௦þᤂဗ̼ල᣾ນ
᫼ൿᄉణЌѫᛪဗḼಕংᅋဗ̼ලឥᄉԦቪÿḸೌੳǋ៘̤ஏ 2004ḹǌ
ǊǊఴ஠ᤤԨǑጙ഍೔ǒ˖థඊᣖ˦ᄉþඊÿߙԱͺ˝ᆐቂࠪ៵ǌ᤯᣾̠ࢹፑ
᝟ḼቃࡉবڠᏥࠢǑጙ഍೔ǒ˖ᄉþඊÿߙԱ̾ԢˀФࠚѬᄰСᄉþʿݟÿዜ
Աǌ஠˖˶ࠪǑጙ഍೔ǒ˖Ф̴ඊᣖழयᤈᛠ˿Ꮵࠢǌ
ḠǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱഏх
ǊǊఴ஠̠̾ඞѢྟᇪ 2008ࣱӑ̚ኃ 3ྟᄉǑጙ഍೔ǒḸʼǋʽбḹͺ˝Ꮵࠢᔴ
ډḼЎ̠ࢹ᫝ឳፑ᝟ḼՐၸႂߔ஠ఴඊࠪḼᆷ߿˿Ф˖ᛪᇧඊᣖ˦ᄉþඊþߙԱ
Р 409ΒḼþʿݟÿዜԱߔ 101Βǌڙ 409ΒᄉþඊÿߙԱ˖Ḽþඊÿథ̭ជ֖Ү
Ǒጙ഍೔ǒ˖ᄉþඊÿߙԱᏥࠢ
李　偉
ଡ᜵
ǊǊఴ஠ࠪǑጙ഍೔ǒ˖ᛪᇧඊᣖ˦ᄉþඊÿߙԱᤈᛠК᭦Ꮵࠢǌ᤯᣾ѫ
ౡ̭ជþඊÿߙԱ֖ҮជþඊÿߙԱᄉፆౝ֖਒˦ዜۋḼᝦ᝶Ǒጙ഍೔ǒ
˖þඊÿߙԱᄉྱবǌ
С᪃ជḬǑጙ഍೔ǒǊඊҮជ̭ជ
ǊǊఴ஠˝ౚࡢܷߥ  ࣱऎྱѾᆐቂү੆ᮉᄫ੆౦ǌ
ជˏሗၸกǌ101Βþʿݟÿዜܲ˝þʿݟÿԱḼ˶ӉդþʿԢÿǋþᖅݟÿǋþᖅ
ᔩÿኍԱߔḼځ˝ၸก۲ఴᄰՎḼ੝̾ੇ͂ઁࣲ߱͂ሥ˝þʿݟÿዜԱߔǌ
ǊǊ Ǒጙ഍೔ǒ˖þඊÿߙᄉѢဗ൒ஜ᜵ܲ̅ 409൒ǌ૵षผḸ2007ḹፑ᝟ḼǑጙ
഍೔ǒ˖РѢဗ 532˓þඊÿߙǌᤇ̎ܲѢ౎ᄉþඊÿѫ˝̾ʽٽዜḼ߱͂௦ʿ
࡚̅ఴ஠ᄉᆐቂᔴډᄉṊ
ǊǊ①þඊÿߙͺ˝ឥገߚڙḼݟṊ
ǊǊǊǊౣݾޙඊழ३థူḼॡథ਒ধǌḸʽԃ P1300Ḽ þPÿૈ̼ᮅᆉḼʽՎǌḹ
ǊǊǊǊඊݟᔩ௦;ឬ˿ᥦ˓Ḽੇвʿᣏஉ᣾;ᄉḸʼԃ P606ḹ
ǊǊ൤ܪᄉþඊÿ௦ͺ˝þඊழÿǋþඊݟÿᄉʶ˓ឥገߚڙᄉḼ߱͂ఴᢵʿߚڙ
ඊᣖ˦Ḽᤆథʶ̎௦Ѣဗڙþඊ࣯ÿǋþඊˇࡈÿኍ˃థՏជ˖ᄉ ,˶ʿ࡚̅þඊÿ
ߙԱᄉᆐቂᔴډǌ
ǊǊ②þඊÿߙͺ˝ՏជߚڙḼݟṊ
ǊǊǊǊࣱ̬௦ܷඊᄉࣱܿḼဖЇ௦థనᄉḼʿᑞЙڣṋḸʽԃ P1547ḹ
ǊǊǊǊࡂ௦ఴᢵ௦ྛඊұ᣾᧗Ḽҁ˿ප௒ڗᛯᄉ௅ߔ˶ʿݝǌḸʽԃ P1393ḹ
ǊǊǊǊᤇ᧖ᄉþඊÿૈᄉ௦መˠᏥណ੊Ꮷұᬱ ,ʿ࡚̅þඊÿߙԱᄉᆐቂᔴډǌ
ǊǊ③þඊÿߙͺ˝ҮជþඊႆÿǋþૈՓÿ਒˦ߚڙḼݟṊ
ǊǊǊǊځ˝ࠂݽݽ᜵ᄹմᬳḼੇඊፋ̴ᄹḼʿਆܾ˿੣ǌḸʼԃ P391ḹ
ǊǊ④ þඊÿߙ௦Үជþඊழǋඊئÿᄉ਒˦ḸК˹Р 16Βḹ੊Ꮷþཱࠪǋඊ
ཱÿḸК˹Р 2Βḹᄉ਒ধḼ੊Ꮷ௦ͺ˝þΒඊǋˠΒߔÿḸК˹Р 4ΒḹḼᙉཨ
ణѹ˶௦థʶ߿ᄉඊᣖ਒˦ᄉḼͭ௦ඊᣖ˦ࣂፂ᭣࣡िӐḼځ൤ڙఴ஠˖˶ʿͺ
˝þඊÿߙԱǌݟṊ
ǊǊǊǊযʿ३̴͂ૅݽݽඊ౏ݠḼԓ౎˶ͳ˗঱བǌ
Ḹʼԃ P409ḹḸඊئǋ੩ඊழḹ
ǊǊǊǊݟ̬ᤆඊ;͂ڙܰܿᬣॶ˼᫒փǌᤇ௦ࡆࠩڠழЇǌ
Ḹʼԃ P801ḹḸཱࠪǋඊཱḹ
ǊǊǊǊѾឬܲᄉḼԵૅґЇျ߽ᄉ̂ඊፋ;͂եḸʼԃ P458ḹḸΒඊḹ
ǊǊᬓԜ̾ʼٽሗৰхḼǑጙ഍೔ǒ˖ᄉþඊÿ௃᝶ͺ˝̭ជᤆ௦ҮជḼᦏХథ
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ඊᣖ˦Ḽ௦ੇ͂ఴ஠ᄉᆐቂࠪ៵ǌ
ǊǊڙੇ͂ፑ᝟Ѣᄉ 409ΒþඊÿߙԱ˖Ḽ̭ជþඊÿʶРథ 295ΒḼӳ঳ஜᄉ
72%ǌᤇ̎Βߔ˖ᄉþඊÿڙ਒˦ʼࣂፂ߸КᘾӐḼڙԱกፆౝʼܷᒰˀဗලᄰ
ՎḼՎௐ˶థʿʶᒰ˧ܪǌඊᣖ˦ҮជᄉþඊÿʶРథ 114ΒḼӳ঳ஜᄉ 28%Ḽ
ᤇ̎þඊÿ௦ࠃជǌᛪᇧඊᣖ˦ᄉҮជþඊÿڙဗල˖ஜ᧙ᣖ࠵Ḽࣲ˄ڙၸกʼ
ˀǑጙ഍೔ǒᛪဗѢᣖܷᄉʿՎǌ
ḠǑጙ഍೔ǒ˖ᄉ̭ជþඊÿߙԱ
ǊǊ಩૵ԱกፆౝḼੇ͂ઁǑጙ഍೔ǒ˖ᄉ̭ជþඊÿౝ੆ᄉඊߙԱѫ˝̾ʽ 7
˓ዜۋḼǗǘ˖˝Ѣဗ൒ஜǌ
ǊǊ① Aඊ Bḻ्ࠓជǗ59Βǘ
ǊǊ② Aඊ Bḻҝជḻ्ࠓជǗ75Βǘ
ǊǊ③ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻஜ᧙ᆀឥǗ24Βǘ
ǊǊ④ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻ̎ /ݝ̎ /ܲ࠵ /ᤉ˿ /ܲ˿ /ܲᅋփ
Ǘ56Βǘ
ǊǊ⑤ Aඊ BḻḸҝជḹḻҮជᆀឥǗ63Βǘ
ǊǊ⑥ Aඊ BḻḸҝជḹḻ˞៊ᆀឥǗ2Βǘ
ǊǊ⑦ Aඊ BḻʿՎ /ԲʶಧǗ16Βǘ
ǊǊФ˖ḼA֖ B௦ᄰ̈ඊᣖᄉԤழḼథʿ࠵ߥᏧሥ˧˝þඊᣖґᮉÿ֖þඊ
ᣖՐᮉÿḸի᩷಩ 2004ḹǌᏥࠢፆ౦௬ᇧڙǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱ˖ḼþඊÿᄉՐ
᭦्ࣛࠓជ੆ѫᄉԱߔӳܷܲஜḼР 214Β ,ܷጝӳ঳ஜᄉ 72.5%ḼᏪþඊÿᄉ
Ր᭦ࣛҮជᆀឥᄉጝӳ 21.3%ǌþඊÿՐ᭦ࣛ˞៊ᆀឥᄉК˹ԵѢဗ˿ 2Βǌþඊÿ
ᄉՐ᭦Ѣဗ˿þʿՎÿǋþԲʶಧÿᄰࠪ̅ဗලᏪᝒѶ௦ඊᣖྱ൳ᄉԱयǌ
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖þඊÿߙԱᄉඊᣖґՐᮉ AǋBˀဗල۲ఴᄰՎḼԺ̾௦Տជ
੊ᏧՏជᆀឥǋ̼ជǋႠ̼᫇ជǋᛪᇧคૈ਒˦ᄉՏជǋௐᫍՏជǋҮជ੊Үជ
ᆀឥḼ̾Ԣஜ᧙ជᆀឥǌΒߔݟʽṊ
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ǊǊǊǊწ൪ᄉᰈ᯿ඊᯰܷǌḸʼԃ P101ḹǗABᮉ˝Տជǘ
ǊǊǊǊ᝶੍̝Ḽ̴ඊ;႟ǌḸʼԃ P276ḹǗABᮉ˝̼ជǘ
ǊǊǊǊʶಧᤇࡓ᧖ᄉ̠Ḽᬱ᥊ឹԠඊឹᰳ᠛̎ṏḸʼԃ P495ḹ
ǗABᮉ˝Ⴀ̼᫇ជǘ
ǊǊǊǊԲᅊᄹԜḼ̴ᓣᓣඊ̠ुḼԵ௦ʿܷෛ᧗ǌḸʽԃ P1093ḹ
ǗABᮉ˝ඊᛪᇧคૈ਒˦ᄉՏជǘ
ǊǊǊǊఝ᜿ඊЎႉঋ˿ǌḸʼԃ P450ḹǗABᮉ˝ௐᫍՏជǘ
ǊǊǊǊ੊ϡ᧪ጲḼ੊ဓቶḼᄊඊڙܰܿ᫐ڮᅋݝǌḸʽԃ P1095ḹ
ǗABᮉ˝Үជᆀឥǘ
ҁ˿̃Ӡ௅̾ՐḼʶ௅ඊʶ௅᜿ਹ˿ḼԠਹনՈˋ᜴Ṋᤇ࠱ᤂథӦ˓ܲ
తǌḸʼԃ P150ḹǗABᮉ˝ஜ᧙ᆀឥḼК஠˖Ե೜ጉҁᤇʶΒǘ
ǊǊڙ AǋBᮉ˝ௐᫍՏជௐḼǑጙ഍೔ǒ˖࣡ၸᄉþЎÿǋþЎௐÿǋþґÿǋþܿ
᧖ÿኍជឥڙဗල˖ࣂፂ۲ఴ๖ܾ˿Ḽ þЎґÿဗල˖ᤆథγߚḼͭ௦ڙԯឥ˖
˶۲ఴ๖ܾ˿ǌဗල࣡ၸᄉþ̾ґÿڙǑጙ഍೔ǒ˖Ѷ෤థѢဗ᣾ǌᤇ̎ᤂ̼ල
ឥ˖ᄉជឥḼ΍Ǒጙ഍೔ǒᄉឥᝒ࿗Хᮃ։ǌ
ǊǊǑጙ഍೔ǒþඊÿԱߔ˖ᄉ Aᮉ಩૵ʼʽ஠Ժ̾ᦉѫᄴ႔੊ᏧКᦉᄴ႔ḼᏪ
Bᮉ̨Ժᄴ႔ʶᦉѫḼʿԺ̾Кᦉᄴ႔ǌAᮉ֖ Bᮉʶᓉ௦࡚̅ࠪሥᄉՎዜ̂
ྫྷḼᤇཁˀဗලᄰՎǌඊݟþ౦ͮᙉͯḼᨐԁඊ̴͂ܲḸʼԃ P576ḹÿḼᤇ᧖ᄉ
Aᮉ௦ՏជþᨐÿḼBᮉᄉ̠ሥ̼ជþ̴͂ÿࠃᬄʼ௦Տជᆀឥþ̴͂ᄉᨐÿᄉ
ᄴ႔्यǌ
Ǌ"ඊ #ḝ्ࠓជ
ǊǊᤇ௦ణЦۋᄉþඊÿߙԱḼڙԱกፆౝʼˀဗල߸КᄰՎǌþAඊ Bḻ्ࠓ
ជÿ௄Ժ̾࿗በ੆ԱḼԠԺ̾ڙ᫁Ա˖ЌॆܲሗԱߔ੆ѫḼͭ௦Ќॆ˞ឥᄉৰх
ࣲ෤థѢဗḼݟ౦Ѣဗڙ᫁Ա˞ឥᄉᦉѫḼՐ᭦ʶ߿᜵Ҫʶ˓ᑞౝ੆Տជবᆀឥ
ᄉþᄉÿǌݟṊ
ǊǊǊǊᤇᘜࠑඊрࠑࠜ᠛ǌḸʼԃ P61ḹǗ࿗በ੆Աǘ
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 Фࠃੇ˶ʿ᣾௦˓ࣰ࣡ᄉ̠ḼඊੇुᄉܲᏪ˄ܲǌḸʼԃ P260ḹ
ǗЌॆ߿ឥǘ
ǊǊǊǊᥦݫဋᒬ̾˝੥ৰඊੇ͂ुḸʽԃ P1529ḹǗЌॆࠕឥǘ
ǊǊǊǊᒬࣁԁᡋ३ඊज़࣡ᮺঋǌḸʽԃ P1329ḹǗЌॆᛩឥǘ
ǊǊǊǊ;ឞඊଉ˔ܿु੥௦Ḽঞ˥ԥʿԢ̴ʶӦḱḸʽԃ P1012ḹǗЌॆ៊ឥǘ
ǊǊᤇዜþඊÿߙԱܲஜௐϊᡱဗලᄰՎḼͭ˶յဗѢ˿᝴ܲဗල੝ʿХܫᄉྱ
বǌ
ǊǊኃʶ˓ྱব௦ڙþඊÿՐ᭦ᄉ्ࠓជథՠ߿ৰхѢဗǌݟṊ
ǊǊǊǊх˄௦̴̝ᒸ྘̴֖̝ᒸᒸ੩եᄉḼᬱ᥊χඊѾ̠ʿᄽ՘ṏ
Ḹʽԃ P1567ḹ
ࡂ௦ܷ̠ໆྕᄉḼ௦̴ʶѶၶᄉ३̠਒Ḽ̃Ѷ᜸̠ᇩஜቤඊܷ̠ᛠѢ౎
ᄉʿᩱǌḸʼԃ P772ḹ
ǊǊԲܰᤆథʶΒ᫇Ա˖þඊÿᄉՐ᭦௦ൣԥႠ्᫇यᄉ्ࠓជṊ
ǊǊǊǊᏤᇱ߼˄Ѿ᫇ḼԵឬඊੇΪʿΪṏḸʽԃ P952ḹ
ǊǊဗල˖þඊÿᄉՐ᭦ʶᓉ௦ʿࣛՠ߿्यᄉḼඊݟþඊѾ̠ʿᄽ՘ṏÿ͗ឬ
੆þඊѾ̠ϛ՘ṏÿþඊੇΪʿΪṏÿڙ௾᤯ព˖ʶᓉ˶͗᫇þඊʿඊੇΪṏÿ
ڙੇ͂೜ጉҁᄉ੝థþඊÿߙԱ˖ḼþඊÿՐ᭦ࣛՠ߿्यᄉʶРథ 9ΒḼԲܰ
ᤆథ 16ΒþAඊ BʿՎÿᄉΒߔǌڙþඊÿᄉՐ᭦Ѣဗþʿÿᄉৰхˀဗල௾
᤯ព௦ʿՎᄉǌ
ǊǊኃ̃˓ྱব௦þᮺঋÿᤇಧᄉ्ࠓជѢဗڙ˿þඊÿߙԱ˖Ḽͭ௦Ե೜ጉҁ
ʶΒṊ
ǊǊǊǊᒬࣁԁᡋ३ඊज़࣡ᮺঋǌḸʽԃ P329ḹ
ǊǊᆂඉఄḸ2001ḹᝢ˝þᭂᄆǋቷᄯÿኍᛪ௙ᄉ௦ʶ˓߸ፆཁḼʿ ᑞвၸþॡǋ
Ӡѫǋ᭣࣡ÿኍ߿᧙ርऎҝជ౎ᬌ߿Ḽ˶௦௃กЌॆඊᣖᮉᄉḼඊݟဗල˖ʿᑞ
ឬþݜᄉᑴඊ;ᭂᄆÿǋþᤇ్ᡸඊᥦ్ᡸቷᄯÿᤇಧᄉԱߔǌጙ഍೔˖Ѣဗᄉᤇ
᧖Βߔ௦ྱΒǌ
ǊǊኃʻ˓ྱব௦ҝជᄉͮᎵඊဗලᒬၿǌဗලඊߙԱ˖ѢဗҝជௐḼᬓ˿þఝÿ
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֖þᤆÿ˧ܰḼФ̴ᄉҝជܲͮ̅þඊÿߙ˧ґǌᏪڙǑጙ഍೔ǒ˖Ḽᬓ˿þᤆÿ
ˀဗලᄉၸก߸КᄰՎ˧ܰḼФ̴ᄉҝជڙͮᎵʼᛪဗѢ˿ᣖܷᄉᒬၿবǌþԁÿǋ
þԓÿǋþ˶ÿǋþቤÿǋþᡔԦÿኍҝជ˶࣡࣡ѢဗˀþඊÿߙՐ᭦Ḽˀ्ࠓជஉڙ
ʶᡐǌᏪڙဗල˖ѢဗڙþඊÿߙՐ᭦ᄉþఝÿڙǑጙ഍೔ǒ˖˶࣡࣡Ѣဗڙ
þඊÿߙ˧ґḼథௐၴᒯڙՎʶ˓Աߔ˖ґՐࣲၸǌݟṊ
ǊǊǊǊࠪᄉඊੇᄉԁݝǌḸʽԃ P064ḹ
ǊǊǊǊඊЎௐ˶ᑂ˿ǌḸʼԃ P602ḹ
ǊǊǊǊᤇ˥ឬᡐ౎Ḽඊܿ᧖ቤ௙ᄆܲ˿ǌḸʽԃ P1358ḹ
ǊǊǊǊᤇʶܥఝඊܿ᧖ь৾Ḹʽԃ P1161ḹ
ǊǊǊǊݟ̬Ԡ᜸˿ᅋ࠴ࡓߔḼఝඊܷᄉᡔԦஞᴎ˿ǌḸʼԃ P533ḹ
ǊǊǊǊఝඊ੥ڙౣᳮဋᡱґఝʿݝ਒ধǌḸʼԃ P409ḹ
Ǌ"ඊ #ḝҝជḝ्ࠓជ
ǊǊᤇʶዜ௦ڙǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱ˖ஜ᧙ణܲᄉǌФ˖ᄉҝជԵνᯎՐ᭦ᄉ
्ࠓជḼڙ᤾ᣣСጆʼʿྰ๗ஞԱǌᏪڙʼʶዜ˖þඊѾ̠ԓ̝ᤂÿḼþඊЎௐ˶
ᑂ˿ÿኍԱ˖ᄉҝជþԓÿǋþ˶ÿʿ˃᫂νᯎ्ࠓជþ̝ᤂÿǋþᑂÿḼ̴͂ڙ᤾
ᣣʼ௦ፑ࡚КԱᄉḼ੝̾ဗල˖௦þԓඊѾ̠̝ᤂÿǋþ˶ඊѾ̠ᑂ˿ÿǌᤇ௦Ӭ
࿗Ѳѫᤇ᧖࠴ዜᄉಕэǌ
ǊǊᤇ᧖ᄉҝជʶᓉ௦ርऎҝជḼڙဗල˖࣡ၸᄉԵథþఝÿ֖þᤆÿˏ˓ǌͭ
௦Ǒጙ഍೔ǒ˖ԁѢဗ˿þܷǋѫܰǋఝǋఝҪǋᤆǋ࠾ǋᣖǋԠǋԠఝǋᡔ
Ԧǋѫܰÿ11˓ǌϘ३ឬ௙ᄉ௦ᤇ᧖ᄉþԠÿቷᏧᝢ˝௦ᛪᇧርऎḼᏪʿ௦ᛪ
ᇧþвʶ൒ÿḼ஠˖ԵѢဗ˿ʶΒḼͭ௦Ժ֖̾þԠఝÿ्੆ཱࠪḼþԠÿФࠃࡂ
௦þఝÿᄉ਒ধǌΒߔݟʽṊ
ǊǊǊǊ᜿३ඊज़࣡Ԡ᧗Ḽ੝̾঳ʿѢ᫂ḼԵڙᒬࣁੜ˖࠱ШǌḸʼԃ P605ḹ
ǊǊǊǊॆ௅˝ʶ˓ሟ᧾Ḽᤆ᫒ᄉܸᏡڠ᜷Ḽᒬཨݟ̬ඊЎґԠఝѽࠎ˿ǌ
Ḹʼԃ P449ḹ
ǊǊǊǊʿᔩ౎ጝՎᤀ௢ԜᝦৰḼඊᒬࣁ࿗ԜӬ˝ಏࠑឬৰԠఝݯॆǌ
Ḹʽԃ P1020ḹ
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ǊǊڙᤇ 11˓ርऎҝជ˖Ḽþᤆÿ൒ஜణܲǌڙ঳ஜ 75ΒþAඊ Bḻҝជḻ्
ࠓជÿҝជѢဗ൒ஜΙ൒௦ṊᤆḸ44൒ḹǋఝḸ11൒ḹǋᡔԦḸ5൒ḹǋఝҪḸ2
൒ḹǋԠఝḸ2൒ḹḼþܷÿǋþѫܰÿǋþ࠾ÿǋþᣖÿǋþԠÿǋþᤆఝÿѫѾԵѢဗ˿
ʶΒǌϘ३ซ਒ᄉ௦þѫܰÿڙဗල˖ʶᓉʿѢဗڙþAඊ Bḻҝជḻ्ࠓជÿ
ፆౝᄉඊߙԱ˖ǌ
ǊǊǊǊੇ࣡᜸̴ඊѾ̠ѫܰ๻චǌḸʽԃ P1092ḹ
ǊǊ̯ርऎҝជѢဗᄉ൒ஜᄹḼǑጙ഍೔ǒ˖ᄉþඊÿߙԱࣂፂ۲ఴХథ˿ˀဗ
ලᄰՎᄉڌ߿्यḼՎௐ˶Хథ̓ఢௐయᄉឥᝒྱड़ḼݟþఝÿᄉͮᎵᤆ෤థ߸
Кڌ߿ḼՎௐ˶ߚڙᅋᣖܲᄉФ̴ҝជኍḼͭ௦Վௐ˶௦þᡔԦǋԠఝǋ࠾ÿኍ
ᤇ̎ဗලʿ࣡ၸҁᄉҝជḼ΍३ጙ഍೔ᄉឥᝒឳ౎࿗Хᮃ։ǌ
ǊǊԲܰḼڙþAඊ Bḻҝជḻ्ࠓជÿፆౝ˖ᤆѢဗ˿ 5൒ᛪᇧᔴډᄉҝជ
þᦏÿǌݟṊ
ǊǊǊǊᕱචඊʶѬᄉᔈᯭ౦ߔᯭᦏᬵǌḸʼԃ P699ḹ
ǊǊǊǊᤇͮјݾޙࣱጡᙉ࠴Ḽᛠ̂ԁඊˆ̠ᦏܷփǌḸʼԃ P96ḹ
ǊǊǊǊᥦʶᐦຌᯭඊ௦ᔈЇᦏݝ᫔փḸʽԃ P1127ḹ
ǊǊǊǊᥦˆᐋᄉᕥᏣඊ͉̣˥ᦏᬱ३Ḹʽԃ P1446ḹ
ǊǊǊǊඊʶѬᄉ̽ᦏᬱǌḸʽԃ P850ḹ
ǊǊͭ௦Ժ̾ᄹѢḼڙᤇ̎Βߔ˖ᄉ Bᮉ௦þˆ̠ÿǋþ͉̣˥ÿḼ੊௦Տជґ᭦
థþʶѬÿǋþ௦ÿኍνᯎḼ੊௦þឹÿǋþ̣˥ÿኍႠ̼᫇ជḼ঳˧ᤇ᧖ᄉ Bᮉ
௦ֆ᥅বᄉḼᛪᇧ͉ʹ̠੊ᏧྫྷḼՐ᭦੥ၸᔴډҝជþᦏÿǌᤇ᧖֖ဗල௦ᄰՎ
ᄉǌ
Ǌ"ඊ #ḝḚҝជḛḝ्ࠓជḝஜ᧙ᆀឥ
ǊǊᤇʶዜۋஜ᧙ʿܲǌФ˖ஜ᧙ᆀឥᛪᇧυஜᄉӳܲஜḼݟþˏυǋіυǋӠ
υÿḼʶР 17ΒṋᛪᇧஜϘᄉඊᣖ࠵Ḽݟþٽ̊ࡦǋʶࡦǋʶኍǋʶӦÿኍḼʶ
Р 7ΒǌڙᛪᇧυஜᄉΒߔ˖ḼԵథˏΒᛪᇧࠃ˦ǌФ̴ᄉ 15Βᦏ௦þӠυÿḼ
ݟþुӠυǋڭ˿ӠυÿǋþݝӠυÿḼᤇ᧖ᄉþӠυÿ௦ᘾ˦ḼݟṊ
ǊǊǊǊ;ʶ˓తӠˏᩏߔᄉతᨐḼඊੇ͂ܲˏυᩏߔǌḸʼԃ P599ḹ
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ǊǊǊǊ̴ဗክᅋᥦउ᧖ЛܪࣺڠḼඊ྘ᤇ᣷ܲᅋіυḸʼԃ P720ḹ
ϟၶ̴Ԡ֖ੇ౜ݝḼඊ̴ᔙࢶࣛ౎ᄉᤆݝӠυḼʶௐʶ҈ੇ͂ˏ˓ሎʿ
धǌḸʼԃ P785ḹ
ǊǊஜϘஜ᧙ᆀឥᄉΒߔథṊ
ǊǊǊǊ̠ࠑඊ;ܷٽ̊ࡦփḼࡂఢ;ͺЇߔ˿ṏḸʼԃ P320ḹ
ǊǊǊǊ᫇ᡐࣱጡḼඊᤇ᧖ᄉ׍Ї႔࠴ʶࡦǌḸʽԃ P1526ḹ
ǊǊǊǊࡂ௦ᜂ̠ഴಧᙉඊఁᭃ႔൒ʶኍḸʽԃ P1093ḹ
ǊǊǊǊ֭͂ᤇچߔԵኪඊ̴͂ᄉܲʶӦḸʼԃ P764ḹ
Ǌ"ඊ #ḝḚҝជḛḝ्ࠓជḝ̎  ݝ̎  ܲ࠵  ᤉ˿  ᝴ܲ  ܲ˿  ܲᅋփ
ǊǊڙᤇʶዜ˖ḼþAඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻ̎ÿᄉৰхణܲḼڙ঳ஜ 56
Β˖ʶРథ 42Βࣛþ̎ÿǌథþ̎ÿᄉԱߔ˖˶࣡࣡థþҁऄǋఝǋᤆǋ႔ǋ
Ԡÿኍҝជνᯎǌࣛþ̎ÿᄉඊߙԱڙǑጙ഍೔ǒ˖ᄉၸกࣂፂᄰॆ੆ཿḼڙፆ
ౝ֖ឥ˦ʼᦏˀဗල௃ऩǌݟṊ
ǊǊǊǊԽܷݷݷథʶ˓Ḽඊᤇ˓࠴̎ǌḸʼԃ P399ḹ
ǊǊǊǊԺ௦ࠂဋඊ;ఝ̝̎ǌḸʽԃ P1352ḹ
ǊǊဗලඊߙԱ˖࣡Ѣဗᄉþʶ̎ÿḼڙǑጙ഍೔ǒ˹˖෤థѢဗǌᏪဗල˖
þ̎ÿ֖þʶ̎ÿࣲߚḼAඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻ̎ÿڙԯឥ˖۲ఴʿѢဗḼ
ܲၸڙ஠ߥͺֵ˖ǌԯឥ˖࣡ឬᄉ௦ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻʶ̎ÿǌԲܰ
ဗලඊߙԱ˖࣡ѢဗᄉþʶཁЇ /ཁЇÿḼڙǑጙ഍೔ǒ˖˶෤థѢဗǌþʶཁЇ
/ཁЇÿ௦ලឥԯឥӐᤈርՐయѢဗᄉḼ þʶ̎ /ʶཁЇÿ ڙǑጙ഍೔ǒ˖Кᦏ௦
ၿþ̎ÿ౎ᛪ᣹ǌ
ǊǊڙᤇʶ࠴ዜþඊÿߙԱ˖Ḽᬓ˿þ̎ÿ̾ܰḼᤆథþܲ˿ÿḸ3൒ḹǋþ᝴ܲÿ
Ḹ2൒ḹǋþܲᅋփÿḸ2൒ḹǋþݝ̎ÿḸ2൒ḹǋþᤉ˿ÿḸ2൒ḹǋþܲ࠵ÿḸ1൒ḹǋþҁ
ӠѫԜÿḸ1൒ḹǌΒߔݟʽṊ
ǊǊǊǊ;ඊ̴ܷܲ˿Ḹʽԃ P1272ḹ
ǊǊǊǊᤂځјݽᢵߔʿݝḼі௅چЮᄉ̠ඊЎஉᐘ˿᝴ܲḸʽԃ P1009ḹ
ǊǊǊǊݟ̬ᄉݙ੥ඊ˞ߔुܲᅋփǌḸʽԃ P1412ḹ
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ǊǊǊǊᠤආ੩धᄹௐḼԵ᜸ᥦဋඊЎґ௚ఌ˿ݝ̎ǌḸʽԃ P1318ḹ
ǊǊǊǊඊ;މޙुᤉ˿Ḹʼԃ P464ḹ
ǊǊǊǊ൤ௐܷ᜹چ˖ඊЎఝབ᫒˿ܲ࠵ǌḸʼԃ P657ḹ
ǊǊǊǊѾ̠ਟषᒬʿॸᝮḼ࿗థᘜᛌఝඊឰ̠঄ҁӠѫԜǌḸʼԃ P344ḹ
ǊǊణՐʶΒ˖þඊឰ̠঄ҁӠѫԜÿḼੇ͂ᝢ˝࡚̅νᣮʼᄉԪͳḼʿᑞͺ˝
ᆐቂþඊÿߙԱ԰̬ऩՎᄉ᝼૵ǌځ˝ͺᏧటᭂᔍڙ˹˖ଠзᘜᛌᤇ˓ጟፇߔश
ௐ঳௦ၸ੅ៈᄉឥᝒḼݟၸþඊឰ̠঄ܲ˿ÿḼʿᡛ̾ᛪဗ̴Ԡઝॶݷݷᜁ̠ᄹ
ҁḼԠઝॶੜЮ̠ᜁ̠ନෳǋԠઝॶආ̝ᜁ̠଍χǋԠ᜵঄ᅋᄹᎾݘᄉ໎ሻ࿳ဴ
˧খḼᏪͺᏧၸ˿þ঄ҁӠѫÿ᭣࣡эᆷធះḼͳဗ˿ӠᡛᄉឥᝒҩҦǌ
ǊǊဗලڙþAඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻĀĀÿᄉԱߔ˖Ḽ࣡Ѣဗᄉథþܲ
˿ /ॡܲ /३ܲ /ᤉ˿ÿḼФ˖ᬓ˿þܲ˿ÿ֖þᤉ˿ÿڙǑጙ഍೔ǒ˖Ѣဗ˿ॡ
࠵ᄉ൒ஜ˧ܰḼФ̴ˏ˓ᦏలѢဗḼᏪՎௐѢဗ˿þܲᅋփǋݝ̎ǋܲ࠵ÿḼ΍
ၸ൒ஜ᭣࣡࠵Ḽ̯൤ܪ˶Ժ̾ᄹѢǑጙ഍೔ǒឥᝒ஠ᄆຈՋԊԽௐయᄉ჈ᤛḼध
ݼ΍ၸܲሗԯឥᛪ᣹ழयḼͭ௦࣡ၸᄉᛪ᣹ழयᤆ෤థ߸Кڌ߿ʽ౎Ḽځ൤ជឥ
ሗዜॡܲͭ௦ඇʶ˓ᄉѢဗ൒ஜʿܲǌ
Ǌ"ඊ #ḝḚҝជḛḝҮជᆀឥ
ǊǊ൤ዜ˖ᄉ 63˓ԱߔḼݟ౦ၸဗලᄉឥਕ౎ѫౡḼ47Β௦ᄰՎᄉḼ16Β௦ʿ
ՎᄉǌඊݟṊ
ǊǊǊǊјݽᄉჀඊЎђ˿ǌḸʽԃ P1074ḹ
ǊǊʼԱဗල˷਄ឬ੆þјݽᄉჀඊ̾ґђᣏ˿ÿ੊ᏧþјݽᄉჀඊ̾ґᣏ˿ÿḼ
ᤇ᧖ҮជþђÿᄉՐ᭦௦ʶ߿᜵Ҫʼ्ࠓជþᣏÿᄉǌвݟṊ
ǊǊǊǊԠඊ̴ᝢᄉߙḸʽԃ P1275ḹ
ǊǊဗල௦ʿᑞឬþੇඊ̴ᝢߙÿᄉḼᏪ௦ःឞឬþੇඊ̴ᝢߙḸᝢ३ḹܲÿ੊
Ꮷþੇඊ̴͗ᝢߙÿǌ
ǊǊ̲ጹ᜹ࠢဗලඊߙԱԺ̾ԦဗḼ௾᤯Үជ௦ʿᑞᤈЙඊߙԱᄉḼඊݟੇ͂ʿ
ᑞឬþੇඊ̴Ոᯋÿǌ௾᤯ҮជᤈЙඊߙԱḼॸᮋࣛథᬃҪ੆ѫḼݟԪ੆Үᛩឥ
ፆౝ੊Ꮷࣛ࿃ឥኍኍǌဗලඊߙԱ˖ᄉҮជܷഏథʽ᭦іሗৰхḼᏪᤇ̎ৰхڙ
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Ǒጙ഍೔ǒ˹˖۲ఴʼᦏథ੝ͳဗǌݟʽṊ
ǊǊ①ᑞਜ਒ҮជḸᑞǋ᜵ǋ͗ǋ؝൓ǋԺĀĀḹ
ǊǊǊ;ᥦᏤߔޙڙᥦ᣷ክࠑ྘͂ᡱґඊੇ͂ᤆఝ຺͗ᮋփǌḸʽԃ P981ḹ
ǊǊ②Үᛩᆀឥ
ǊǊǊਆҁՐ౎ጻᢵḼఝඊᠤආḼဌ̠ܺד३ఝ჋ǌḸʽԃ P1435ḹ
ǊǊ③థґᎵ्ࠓជ࿃ឥᄉҮជ
ǊǊǊᒬཨඊјݽЇݝୁ܊Ḹʼԃ P749ḹ
ǊǊ④ђ࠵ /ܘҪ /ђᣏ /ܘܲĀĀḸ൤ዜڙǑጙ഍೔ǒ˹˖෤థѢဗḹ
ǊǊ⑤΍क़ҮជḸԶǋᝧĀĀḹ
௙Їඊᤇ˓ఝԶ;ʿݝ਒ধᄉᤆథփǌḸʼԃ P471ḹḸซ Ṋ˹ ˖Եథᤇʶ
Βḹ
ǊǊ⑥ᛪᇧॶူาҮᄉҮជḸྕǋ؝൓ǋঢǋ᜿३ĀĀḹ
ǊǊǊੇࡧʿඊ޾ߔఝঢ̴ፏՐǌḸʽԃ P948ḹ
ǊǊ⑦థርऎǋஜ᧙ǋௐᫍЎՐඊᣖຆࡎឥ˦ᄉҮជḸథǋϘǋӳǋ˿ᝌǋ३ǋǊǊ
ǊǊǊҪǋڙǋᅻǋ᠟ǋᑇǋᄴḹ
ᠤउ᮲ίḼࣱᰳనΓ᣾ྗආᄉࠑ̠Ḽඊࣱᣏᄉ˞ߔᤆథͳ᭦ǌ
Ḹʼԃ P575ḹ
̴ቤඊᄥᤇچߔᤆ᠟ࢹܺ˿ǌḸʼԃ P679ḹ
ǊǊڙ̾ʼіሗৰх˧˖ḼԵథኃٽዜþђ࠵ /ܘҪ /ђᣏ /ܘܲĀĀÿڙǑጙ
഍೔ǒ˹˖෤థѢဗḼڙ˹˖ᄰՎ਒˦ᄉԱߔథṊ
ǊǊǊǊځ൤ˏ᣷ፆভඊ̯ґఝҪʶࡎ˿ǌḸʽԃ P1191ḹ
ǊǊဗලᄉᛪ᣹ழय˝þᡱ̾ґඊᡐ౎Ḽˏ᣷ፆভఝҪ˿ʶࡎÿǌвݟʽ᭦ᄉΒ
ߔṊ
ǊǊǊǊᤇ̎ݾޙᦏඊ֭͂ࠑݾޙ᜸᣾ݝ੅Ḽե᣾ݝఛߔǌḸʼԃ P741ḹ
ځᄹᅋᥦᬒ˖ᄉᯭᘭऩᗻḼ̮௦ᏘᏘ᭞᭞Ḽ঒ඊ௤௅ݝͪஇͺья˿ʶ
ӦḼఝԠຊ˿͝ਕǌḸʽԃ P1098ḹ
ǊǊ̾ʼˏ˓Βߔဗලᄉᛪ᣹ழय˝þᡱ֭͂ࠑݾޙඊᡐ౎Ḽᤇ̎ݾޙ᜸᣾ݝ
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੅Ḽե᣾ݝఛߔÿ̾Ԣþᡱ௤ܸඊᡐ౎Ḽݝͪஇͺья˿ʶӦĀĀÿǌੇ͂ᝢ˝
ڙǑጙ഍೔ǒ੆˹ௐయþඊÿ࠺ܪ̯̅Үជҁ̭ជ᣾ນᄉ᫼ൿḼᤇ̎Βߔ˖ᄉ
þඊÿఝϙՓ̅Үជᄉ਒˦Ḽͭ௦ࣂፂథ˿ͺ˝̭ជᄉፆౝழयǌ
Ǌ"ඊ #ḝḚҝជḛḝ˞៊ᆀឥ
ǊǊǑጙ഍೔ǒК˹˞៊ᆀឥѢဗڙþඊÿߙԱ˖Եథʽ᭦ˏ˓ΒߔṊ
ᠤஊ᜸˿ࠂဋ౦ཨඊᡐᢵ˧ௐᑴ᭦˗໗Ḽχ᜿߶᭡Ḽࣲʿᅻ̴ॶ᧖ዹ
๔ǌḸʽԃ P1416ḹ
ǊǊǊǊᙉឬඊ̠ܺ࠴ݽᔪܲᅋփḸʽԃ P1529ḹ
ǊǊᏪኃ̃Β˖ᄉþඊÿ˶௦Վಧࠃជྱड़᭣࣡௙௬Ḽڙဗල˖ᛪ᣹˝þᡱ̠ܺ
࠴ݽඊᡐ౎Ḽᔪܲᅋփÿǌ̯ᤇ˓ৰхѻறḼဗල˖þృᏤ࣍ඊဌᏤ࣍᜵යᰳÿǋ
þ࠴ဌඊ࠴ృবಪݝÿᤇಧᄉþAඊ BḻḸҝជḹḻ˞៊ᆀឥÿፆౝᄉඊߙԱѢ
ဗᣖ௸ǌ
Ǌ"ඊ #ḝʿՎ  Բʶಧ
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˹˖Ѣဗ˿ 15ΒþAඊ BḻʿՎÿᄉԱߔḼᤆѢဗ˿ 1ΒþA
ඊ BḻԲʶಧÿᄉԱߔǌݟʽṊ
ǊǊǊǊਆ౎ᔩ౦ᄽఢ̴ͺḼᒬཨඊज़ࣱˀౣݷݷᄉʿՎ˿ǌḸʼԃ P291ḹ
ǊǊǊǊॆᄽᄉփḼੇᤇ˓ழߔඊѾᄉʿՎǌḸʼԃ P376ḹ
ǊǊǊǊჀ˶ඊ̠ࠑԲʶಧḸʼԃ P800ḹ
ǊǊ16Β˖ᄉþඊÿߙڙဗල˖ᦏᭉ᜵ఢ૰˝þˀÿߙǌǑጙ഍೔ǒ˹˖˶Վௐ
ߚڙþˀĀĀʿՎÿᄉ्यǌځ൤ఴ஠Ԡ˃᫂೜ጉ˿Ǒጙ഍೔ǒ˖੝థᄉþˀÿ
ߙԱḼᬓԜþፋˀÿᄉҮជ਒˦ḼþˀĀĀʿՎÿ੊਒˦ࠚѬᄰСᄉԱߔʶРѢ
ဗ˿ 18ΒḼӉહþˀĀĀʿՎ /௃̃ /ʶಧ /ܷʿᄰՎ /ᄰՎ /ඒ௃ᄰࢿ /Ӡѫ
ᄰዜ /ՎʿՎÿኍіሗ्यǌΒݟṊ
ǊǊǊǊԵ᜸Ф˖அૄᄉˀѾܪʿՎḼቤѫʿѢᫍᬥ౎ǌḸኃ 17ٿḹ
ǊǊǊǊᠤஊ˶ᅋࠃᄹय़ḼˀѾᄉ᫂ၶʿՎǌḸኃ 34ٿḹ
ǊǊǊǊয᥊ੇᤇݘߥၶᝒឥˠൢԲ௦ʶಧḼʿˀїݘߔᄰՎǌḸኃ 2ٿḹ
ǊǊڙǑጙ഍೔ǒ˹˖þˀÿڙᛪ᣹ᄰՎ֖ᄰऩˏሗឥ˦ᄉ΍ၸᮟညʼ௦ࣲ᧗
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ᄉḼᏪþඊÿ۲ఴʼԵᛪᇧþඊĀĀʿՎÿᄉឥ˦ǌ
ǊǊၿ൤Ժ᜸ḼþˀĀĀʿՎÿ֖þඊĀĀʿՎÿᙉཨڙ΍ၸʼࣲߚḼͭ௦Ξ᧗
ཁʿՎǌþˀĀĀʿՎÿ௦ӬጥڠଠᤗࢿऩḼᏪþඊĀĀʿՎÿѶΞ᧗ࠪඊḼᒯ
࠵௦ڙࠪඊ˧Ր३Ѣ˿þʿՎÿᄉፆ᝶ǌځ൤Ḽ16ΒþAඊ BḻʿՎ /Բʶಧÿ
˖ᄉþඊÿˀФឬ௦ڙՐ̼ఢ૰੆˿þˀÿḼʿݟឬ௦ఢ૰੆˿þˀ Bඊᡐ౎Ḽ
AĀĀÿǌᤇ᧖ᄉþඊÿ˶௦Ǒጙ഍೔ǒ˖þඊÿࠃជবुᄉʶ˓௙᝼ǌ˹˖థ
ʶܪþˀÿǋþඊÿࣲၸᄉΒߔॡݝڠͳဗ˿ᤇʶཁṊ
ǊǊǊǊ;௦ੇᄉܰߛݘḼ௦̝ᄉ˿Ḽᔩˀࠂဋඊᡐ౎ḼĀĀḸʽԃ P1352ḹ
ǊǊС̅þඊĀĀʿՎÿḼ੍௳౔Ḹ2006ḹڙѫౡǑᧇˆތᎅᣀǒඊߙԱᄉௐϊ
˶ଡѢ˿ᄰͪᄉ᜹ཁǌр௢ၾḸ2003ḹѫౡФԓځ˝Ṋþඊÿ౎ຸ̅ᛪඊᣖ˦ᄉ
ҮជþඊÿḼᏪþˀḸՋḹÿѶˀඊᣖ˦௃СḼځ൤ᘾӐՐᄉ̭ជᄉឥ˦ॆཨథ੝
ʿՎǌᏪڙՐᏧХథፏ͕ࠪҸᄉৰхʽḼᤇዜþඊÿߙԱࡂ੆˿ᠻͷḼځ൤ຌ̼
̾౎߱Φᜁ๻෎˿ǌ
ḠǑጙ഍೔ǒ˖ᄉҮជþඊÿߙԱ
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖ඊᣖ˦ҮជþඊÿڙК˹˖ʶРѢဗ˿ 111Βǌ̯Աกፆౝʼ
ᄹḼҮជþඊÿ΍ၸৰхᣖܬఽǌథ̾ʽіሗৰхṊ
ǊǊ ①ͺ˝ҮជӬ࿗Ѣဗᄉþඊÿ 
ǊǊǊǊੇૅ̣˥ඊࠂဋփǌḸʼԃ P273ḹ
ǊǊ②ඊ३Ḹᄉḹʼ /ඊʿʼ
ǊǊǊǊᤇʶᣛߔੇᒬཨඊʿʼ;ǌḸʼԃ P277ḹ
ǊǊǊǊᥦԓ௦˓ݝᄉḼੇ͂ᥦ᧖ඊᄉʼ̴ǌḸʼԃ P519ḹ
ǊǊ③᭣ĀĀԺඊ
ǊǊǊǊఝᅻᗗဋᖠ౜௦ৰሗḼ᭣ࠬ࣡੅ߔԺඊǌḸʽԃ P1287ḹ
ǊǊ④ʿඊ
ǊǊǊǊݟ̬Ͱᄉੜࡓʿඊچ᧖ᄉ௬̜Ḹʽԃ P1471ḹ
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ǊǊ⑤ඊʿ३Ḹᄉḹ/ඊ३Ḹᄉḹ
ǊǊǊǊ̯౎ರᔈថణܲḼጪͺ˿ॸᖿݒḼඊʿ३;ᤇʶᯪ԰᮲ǌḸʽԃ P968ḹ
ǊǊǊǊੇᥦ᧖ඊ३ሖᖥḼ̴ࣕᑭऄʽᄉชੇᤆᡱʿʼփǌḸʽԃ P1176ḹ
˄ࣰЇԠ௦˓౜ᐒ௙౜ຌΪᄉʼኍݘߦЇḼඊʿ३ᥦᡐίᛙભྫྷ
Ḹʼԃ P560ḹ
ǊǊᤇ̎ԱกፆౝᄹͪʿڙՎʶ˓ࡎ൒ʼḼࣲ˄ڙඇʶሗԱกЮᦉᄉ਒˦˶ʿࡉ
ᄰՎǌథߥᏧᝢ˝þඊÿߙԱᄉՠ߿्य௦þʿඊÿ֖þඊʿ३ÿǋþඊʿʼÿኍ
ኍǌఴ஠̲ጹᆐቂ˿ඇʶ˓ԱߔḼԦဗþඊÿߙᤴ੆ॡܲ þឧ࠭ÿǌඊݟþʿඊÿ
ᤇ˓ជḼᄹᡐ౎ᄹᡐ౎௦ʶ˓ជḼФࠃ௦ˏ˓ជǌФ˖þඊÿᄉ਒ধ˶ʿ௦ඊ
ᣖḼᏪ௦ᛪᇧþዜඊǋዜͪÿᄉҮជ਒˦ǌݟʽ᭦ᄉԱߔṊ
ǊǊǊǊੇ͂ᤇ᧖ᙉʿඊ;͂ᄉڣᬒܷḼቆࡓߔᤆథˏᫍǌḸʼԃ P524ḹ
ǊǊᤇԱព௦ᠤආࠪѵވވឬᄉǌ̯˹˖Ժ᜸Ḽᠤආ௦ॡซ᧗ᇩ֖̀ឬពѫࠩ
ᄉḼͺ˝˞̠Ḽݜ௬ཨʿ͗ࠪࠆ̠ḸྱѾ௦ቃ੍̝ḹϡ௙௬ᄉඊᣖḼݜᄉ਒ধ௦
ឬþੇ͂ᤇ᧖ʿϷ;͂ᄉڣᬒᥦ˥ܷḼͭ௦ቆࡓߔᤆథˏᫍÿǌᤇ᧖ᄉþʿඊÿ
ʿ௦ඊᣖḼᏪ௦ᛪᇧࢿऩǌвݟʽ᭦ʶԱṊ
ǊǊǊǊݟ̬Ͱᄉੜࡓʿඊچ᧖ᄉ௬̜ǌḸʽԃ P1471ḹ
ǊǊþඊʿ३ÿѶ௦థˏሗৰхṊ
ǊǊǊǊੇྗ̝ࣄʿ३᜵ݝᄹḼԵ௦ݟ̬ඊʿ३̯ґ˿ǌḸʽԃ P1522ḹ
ǊǊǊǊ̯౎ರᔈថణܲḼጪͺ˿ॸᖿݒḼඊʿ३;ᤇʶᯪ԰᮲ǌḸʽԃ P968ḹ
ǊǊǊǊੇᥦ᧖ඊ३ሖᖥḼ̴ࣕᑭऄʽᄉชੇᤆᡱʿʼփǌḸʽԃ P1176ḹ
ǊǊᤇʻ˓Աߔ˖ᄉþඊʿ३ÿᦏ௦ᛪᇧᰳͯݝڭᄉඊᣖḼ࠾Ф௦ኃ̃ԱՐ᭦Ҫ
˿्ࠓជব੆ѫḼþඊʿ३ÿᄰॆ̅ဗලᄉþʿݟÿǌኃʻԱᄉþඊ३ÿ˶ൣݝଡ
Θ˿ඊᣖᄉԥ᝼ǌ
ǊǊǊǊੇ͂Ꮴܹܹణ௦৸Ꮴদ᠑ᄉḼඊʿ३ᥦ˓࿈ʻគٽᄉᥦ̠̎ǌ
Ḹʼԃ P522ḹ
ǊǊǊǊ˄ࣰЇԠ௦˓౜ᐒ௙౜ຌΪᄉʼኍݘߦЇḼඊʿ३ᥦᡐίᛙભྫྷ
Ḹʼԃ P560ḹ
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ǊǊᏪ̾ʼˏԱ˖ᄉþඊʿ३ÿѶʿ௦ᛪᇧඊᣖǌڙᛪ᣹ʼ౎ឬḼඊᣖ˦ᄉþඊ
ʿ३ÿՐ᭦Ѣဗᄉ੆ѫःឞ௦ᰳᄉǋݝᄉᤇ̎ᛪᇧሤ౜਒˦ᄉ੆ѫḼᏪ˹˖థܷ
᧙ᄉþඊʿ३ÿՐ᭦ᦏ௦ࢿᄉǋ๖౜਒˦ᄉ੆ѫḼځᏪḼᤇ̎þඊʿ३ÿʿ௦ᛪ
ᇧᰳͯඊᣖḼᏪ௦ᛪᇧᡱՐ᭦੆ѫᄉʿᄰՎǋʿዜͪḼྱѾ௦ڙþඊʿ३ÿ࠴Ա
ፆో˧ՐḼᤆ᜵Ҫʼþ˝̣˥ʿᄰՎǋʿዜͪÿᤇಧᛩЌឬ௙ᄉ੆ѫǌ
ǊǊͺ˝þඊÿࠃជᘾӐᄉ᣾ऎ᫼ൿḼᄰՎԱก౵ౝᛪဗѢ౎ᄉ਒˦ዜѾʿ௦ஞ
ᴎѲʶᄉḼڙᄰՎԱयᄉЮᦉߚڙᅋʿՎᄉ਒˦ǌ᤯᣾ᤩΒѫౡḼఴ஠ᝢ˝Ḽᛪ
ᇧඊᣖ਒˦ᄉҮជþඊÿԺ̾ѫ˝ˏܷዜḼʶሗ௦ඊᣖ˦ᄉþඊÿḼԲʶዜ௦ऩ
Վ˦ᄉþඊÿǌڙథ̎ᆐቂ˖ᜁሥ˝þࢿඊÿ֖þࣰඊÿǌᤇˏሗ਒˦ࣲߚ̅ᄰՎ
ᄉԱय˖ǌ
Ǌᛪᇧඊᣖ˦ᄉҮជþඊÿߙԱ
ǊǊᤇʶዜڙҮជþඊÿߙԱ˖ʶРథ 45˓Ḽӳ঳ஜᄉ 40.5%ǌФ˖Ӊહʽ᭦
іሗԱयǌ
ǊǊ①ҮជþඊÿӬၸḸ19Βḹ
ǊǊǊǊњ̴ঞ˥ፂ᣾᜸᣾Ḽݟʹ஗ඊᏤܹܹփǌḸʼԃ P532ḹ
ǊǊ②᭣ĀĀԺඊḸ8Βḹ
ǊǊǊǊ̬௅ᤇ˓Џ௿ܷ᭣ज़࣡Ժඊ˿Ḹʽԃ P1251ḹ
ǊǊ③ඊ३Ḹᄉḹʼ /ඊʿʼḸ5Βḹ
ǊǊǊǊᙉඊʿʼఁᭃʶӦḼԁథіѫපሑḸʽԃ P1079ḹ
ǊǊǊǊᥦԓ௦˓ݝᄉḼੇ͂ᥦ᧖ඊᄉʼ̴ǌḸʼԃ P519ḹ
ǊǊ④ඊʿ३Ḹ10Βḹ/ඊ३Ḹ3Βḹ
ǊǊǊǊ̯౎ರᔈថణܲḼጪͺ˿ॸᖿݒḼඊʿ३;ᤇʶᯪ԰᮲ǌḸʽԃ P968ḹ
ǊǊǊǊᥦ᧖ඊ३֭͂ᄉᕏǌḸʽԃ P1085ḹ
ǊᛪᇧऩՎᄉҮជþඊÿ
ǊǊᤇʶዜڙҮជþඊÿߙԱ˖ʶРథ 66˓Ḽӳ঳ஜᄉ 59.5%ǌФ˖Ӊહʽ᭦
іሗዜԱयǌ
ǊǊ①ҮជþඊÿӬၸḸ7Βḹ
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ੇ֖;͂ʶඊḼੇࡂݟᥦ᧘ڶړߔ᧖᫁ᄉіӠࣱᄉʶᮣᏤ౏ಝḼ;͂ࡂ
ݟሖܸᔌЇᤈੇᄉᥦ੥धᄉᄆ๑೥Ḹʼԃ P699ḹ
ǊǊǊǊᥦٽ˓̠ᦏ௦ٽӠज़ʼᄉࣱጡḼቇ੘˧ྫྷḼᄊඊ˞ߔʿၴࢿѾǌ
Ḹʼԃ P771ḹ
ǊǊ②ʿඊḸ25Βḹ
ǊǊǊǊᏪ˄ࠂ᧷ᛠ˝៮᣹Ḽᬣѫ̯ௐḼʿඊᳮဋߣᰳᒬ᝴Ḽᄫ௃ʽ࠹
Ḹʼԃ P68ḹ
ਆ౎֭͂ᤇಧ̠ࠑḼԓʿඊᥦᡐࠞᦺḼ߿᜵þᭂቓᕩ༡ÿḼʶ௅ᛑࠌઈ
ಯḼழ३ੳᄸՒචǌḸʽԃ P1055ḹ
ǊǊ③ඊʿ३ḸᄉḹḸ34Βḹ
ᤇߥ੅ᄉχඊʿ३΍קᄉḼ̴͂˶௦ݝ̠ࠑᄉЇݘḼځ௃ᑞӭ˿ϡᤇ
̂Ḽᜈ˂फ᱅ᄉіࣱǌḸʼԃ P798ḹ
ǊǊǊǊੇ͂Ꮴܹܹణ௦৸Ꮴদ᠑ᄉḼඊʿ३ᥦ˓࿈ʻគٽᄉᥦ̠̎ǌ
Ḹʼԃ P522ḹ
ǊǊǑጙ഍೔ǒК˹ 25ΒþʿඊÿԱ௃ʶΒܰ௦ᛪᇧþࣰඊÿᄉḼ˶ࡂ௦ᛪᇧऩ
ՎᄉḼࣲʿߚڙܷ࠴ǋርऎኍඊᣖ˦Ḽᄰॆ̅ဗලᄉþʿϷÿ੊þˀĀĀʿՎÿḼ
ځᏪþʿඊÿʿᑞᄹͺ௦ඊߙԱᄉՠ߿्यǌ
ǊǊᏪþඊʿ३ḸᄉḹÿѶѫ˝ˏሗৰхḼᛪᇧࣰඊᄉþඊʿ३ÿڙஜ᧙ʼ᜵ܲ
̅ᛪᇧࢿඊᄉþඊʿ३ÿǌӜѫᄉಕэ௦ڙþAඊʿ३ Bÿ˖ Bᄉব᠎ǌʶᓉ౎
ឬ Bᄰࠪ̅ A౎ឬ௦ݝᄉǋᰳᄉǋሤ౜਒˦ᄉḼᥦ˥ᤇ᧖ᄉþඊʿ३ÿ௦ඊᣖ
˦ᄉࢿඊԱṋԥ˧Ḽݟ౦ Bᄰࠪ̅ A౎ឬ௦ࢿᄉǋͯᄉǋ๖౜਒˦ᄉḼᤇ᧖ᄉ
þඊʿ३ÿࡂ௦ऩՎ˦ᄉࣰඊԱ
ǊǊþඊÿԺ̾ᛪᇧࣰඊḼၸ౎ଠᤗऩՎḼఴ஠ᤆԦဗі˓Β᝼Ṋ
ǊǊǊǊገ௅ڙੇᡱґඊੇᄉݘЇ˶ࢿʿܲǌḸʼԃ P437ḹ
ǊǊǊǊ႐ʽ̴నΓੇіࣱḼࡂඊ̴௅ܳనΓੇࡉ˿ߟᄉʶᓉḸʼԃ P628ḹ
ǊǊᤇ᧖ᄉþඊĀĀࢿʿܲÿṋþඊĀĀʶᓉÿ௦ॡݝᄉþඊÿᛪᇧᄰͪবǋᄰՎ
বᤇಧþኍඊÿ਒˦ᄉΒ᝼ǌ
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ǊǊڙǑጙ഍೔ǒᄉឥᝒ˖Ḽþඊÿᄉࣰඊব਒˦ᤆӳథӠѫ᧗᜵ᄉڠͮǌڙҮ
ជþඊÿߙԱ˖ḼࣰඊӳܲஜḼࢿඊӳ࠵ஜǌҮជþඊÿ˞᜵˝ऩՎ˦Ḽᛪᇧඊ
ᣖ˦ᄉҮជþඊÿҁǑጙ഍೔ǒௐయࣂፂܲஜᘾӐ˝̭ជ˿ǌ
ḠǑጙ഍೔ǒ˖þʿݟÿዜԱԢþඊÿߙԱᄉՠ߿्य
Ǌʿݟ
ǊǊǑጙ഍೔ǒК˹˖ѢဗþʿݟÿԱʶР 82ΒḼԲܰˀþʿݟÿ਒˦ᤂͪᄉ
þʿԢÿԱథ 14ΒḼþᖅݟÿԱ 2ΒḼþᖅᔩÿԱ 3Βǌᥦ˥þʿݟÿ̾Ԣˀþʿ
ݟÿ਒˦ᤂͪᄉԱߔ௦ՠϷဗලʶಧͺ˝ඊߙԱᄉ˞᜵ՠ߿्यփṏ᤯᣾ᤩԱѫ
ౡḼ82ΒᄉþʿݟÿԱԺ̾ѫ˝̾ʽʻሗৰхṊ
ǊǊ①ඊᣖ˦ḼþʿݟÿՐ᭦ʿ्ࣛࠓជব੆ѫǌḸ25Βḹ
ǊǊǊǊ̯ੇ͂ࠑᄉٽ˓ݘߦЇኪᡐḼКʿݟࠂ˔ܿǌḸʼԃ P465ḹ
ǊǊǊǊݟ̬ᄉЇߛḼቤʶ̼ʿݟʶ̼˿ḱḸʼԃ P26ḹ
ǊǊ②ඊᣖ˦ḼþʿݟÿՐ᭦्ࣛࠓជব੆ѫḸ14Βḹ
ǊǊǊǊຬ̇ᥦ᧖ᐯᝧ̠Ḽ˄Ѿ̠˶ʿݟ̴ஏ૸Ḹʼԃ P670ḹ
ǊǊǊǊੇԵ௦߀ੇᤇᛧ᜙ʿܷݝḼʿݟґࣱቇᅋᏤܹܹፋᄉᥦ͇ᬲ᧚փݝǌ
Ḹʽԃ P1384ḹ
ǊǊ③ᛪᇧþतᝫÿḸ43Βḹ
ǊǊǊǊʿݟύ˿̴ᄉḼஇ௅Ҫυᤆ̴˶χᎱ˿ǌḸʼԃ P325ḹ
ǊǊǊǊΙੇឬḼᤆʿݟफʶ૤ಐ༡ḼᭂʽઙಐḼᤆఝథᡙЇփǌḸʼԃ P526ḹ
ǊǊ̾ʼʻሗþʿݟÿᄉ΍ၸৰхˀဗල௦ᄰՎᄉǌͭ௦ڙǑጙ഍೔ǒК˹˖
þAʿݟ B+्ࠓជব੆ѫÿᤇಧᄉԱߔஜ᧙ඊᣖ࠵Ḽܷᦉѫᄉþʿݟÿᤆ௦ͺ
˝ଡѢतᝫ౎΍ၸǌᒯ࠵Ժ̾ற߿ḼþʿݟÿڙǑጙ഍೔ǒ੆˹ௐ̼ᤆ෤థͺ˝
ඊߙԱᄉ˞᜵ՠ߿्यߚڙǌ
ǊʿԢ
ǊǊ˹˖þʿԢÿ෤థᛪᇧतᝫᄉৰхǌ
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ǊǊ①ඊᣖ˦ḼþʿԢÿՐ᭦ʿ्ࣛࠓជব੆ѫǌḸ13Βḹ
ǊǊǊǊੇࡓ᧖ԁథˏᄛḼԵ௦ʿԢᤇ˓ǌḸʼԃ P706ḹ
ǊǊǊǊ᝶ᮤᐎ֖ថᤇሗᐒ௙Ḽ;͂ᄊʿԢ̴ǌḸʽԃ P1089ḹ
ǊǊ②ඊᣖ˦ḼþʿԢÿՐ᭦्ࣛࠓជব੆ѫḸ5Βḹ
ǊǊǊǊݟ̬ᙉឬʿԢЎࣱᥦಧТᄨḼᣖ˧ࣰ̳࣡ࠊ˧ࠑḼҁऄච៵ʿՎǌ
Ḹʼԃ P26ḹ
ǊǊǊǊኃ̴͇̠̃̃੥ধ໔᧼ḼʿԢࠂဋቆ༦ޛ᤽Ḹʽԃ P1101ḹ
Ǌᖅݟ  ᖅᔩ
ǊǊþᖅݟÿڙ˹˖ԵѢဗ˿ˏ൒ṊþᖅᔩÿѢဗ˿ʻ൒ǌ
ǊǊǊǊԊ౎᧘ԽḼᄊᢛʶᣪḼᖅݟੇᤇʿύ൤ݒᏧḼԥχள݈ѾᒰḸʼԃ P5ḹ
ǊǊǊǊˆʼᒯܷᖅݟþߟÿߙḸʼԃ P208ḹ
ǊǊǊǊథၸþธဋÿ̃ߙḼѶᖅᔩþ෕ᔉÿ̃ߙḼࡧʿளᬵṏḸʼԃ P221ḹ
ǊǊǊǊᖅᔩþᗷමᔈີÿٽߙǌḸʼԃ P226ḹ
ǊǊǊǊвᖅᔩþП᮲ᘎ᭚ÿ᠚Ѭ˿Ḹʼԃ P227ḹ
ǊǊþᖅݟ /ᖅᔩÿˀþʿݟ /ʿԢÿᄉᛪ᣹ҩᑞᄰՎḼͭ௦þᖅݟÿᄉˏΒѫ
Ѿ௦К˹धԃᦉѫ֖ಪᝒᄉलၸᦉѫḼþᖅᔩÿʻΒКᦉѢဗˀᠤࠂဋܷ᜹چᮤ
ជᄉᦉѫǌþᖅݟÿ֖þᖅᔩÿڙ஠ͳʼᣖþʿݟÿ֖þʿԢÿఝ˹᭦Ӑǌ
ǊþඊÿߙԱᄉФ̴ՠ߿्य
ǊǊᬓ˿ʼᤗþʿݟÿǋþʿԢÿǋþᖅݟ /ᖅᔩÿіሗՠ߿्य˧ܰḼǑጙ഍೔ǒ
˹˖ᤆѢဗ˿̾ʽˏሗþඊÿߙԱᄉՠ߿्यḼͭ௦ஜ᧙˶ඊᣖ࠵ǌ
ǊǊኃʶሗḼþA෤థ /෤ B+्ࠓជÿᄉՠ߿्यḼР 3Β
ǊǊǊǊࠃڙႆЇʼᄉ˶෤̴ݝᄹǌḸʼԃ P707ḹ
ǊǊǊǊᔩ᝶ᤇ̎˔ܿ͂Ḽ঳Рඊᡐ౎Ḽᦏ෤ఁᭃၶ३ݝǌḸʽԃ P1026ḹ
ǊǊǊǊᤆ෤థ֭͂ᤇ˓ʶӦܷḸʼԃ P763ḹ
ǊǊᤇʻΒ˖ᄉþ෤ÿࣂፂХܫ˿ˀဗල߸КᄰՎᄉಪयǌͭ௦К˹̨Ѣဗ˿ʻ
Βǌ
ǊǊኃ̃ሗḼ्ࠓជᦉѫҪþʿÿᄉՠ߿्य
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ǊǊǊǊ࠱౎ᡘ੊ᝢᄽࠬ˿൪ḼඊѢࠑఝʿݝ˿ǌḸʽԃ P1555ḹ
ǊǊǊǊੇʹ̯ᤆ௦˓ޙḼඊ̴ᄉ˔ܿᤆʿ฿ǌḸʽԃ P1374ḹ
ǊǊǊǊ̾ՐΦ᜿ಧಧʿݟ਒Ḽඊڙ̚ᄉௐϊχʿΦ˿ݝ̎ǌḸʽԃ P1362ḹ
ǊǊːಪᄉឬḼᤇሗڙ्ࠓជᦉѫՠ߿ᄉþඊÿߙԱʿ௦Цۋᄉՠ߿्यḼͭ௦
ڙ߱ڙʶ߿ርऎʼఢ̼˿ဗල˖࣡ၸᄉþA෤థ /ʿݟ Bÿᄉՠ߿्यǌ
ǊǊ፫ʼԺᅻḼڙǑጙ഍೔ǒ˹˖þʿݟÿᤆ෤థͺ˝ڌ߿ᄉþඊÿߙԱՠ߿्
यߚڙḼᏪФ̴іሗՠ߿्यᄉஜ᧙ఝ࠵ǌ̭ជþඊÿߙԱᄉՠ߿्यᤆʿϷဗ
ලᤇಧڌ߿ǌᏪҮជþඊÿᄉՠ߿्य௦ၿþඊʿ३ÿǋþඊʿʼÿኍܲሗ्य౎
߸੆ᄉǌځ൤Ǒጙ഍೔ǒ˹˖þඊÿߙԱՠ߿्यዜۋܲಧḼ௦ʿڌ߿ᄉḼᏪʿ
ڌ߿ব˶ͳဗ˿ᤂ̼ලឥՓဗල᣾ນௐయᄉឥᝒྱཁǌ
ḠǑጙ഍೔ǒ˖ᄉФ̴ඊᣖ्य
ǊǊᬓ˿̭ជþඊÿ֖Үជþඊÿᛪᇧඊᣖ˦˧ܰḼǑጙ഍೔ǒ˖ᤆߚڙФ̴і
ሗඊᣖ्यǌ
Ǌᣖ  ᣖ˧ḚР Βḛ
ǊǊǊǊឬᅋḼ౦ཨѢԜࣛᤈʶ˓࠴Րၶ౎Ḽᣖࠂဋ႔წ̎Ḹʼԃ P110ḹ
ǊǊǊǊᔩ᝶ᡐຝಀ֖ᮊḼї̂ॸ׷ॸᝫḼʿ஗স੥ᒬ˃ḼࠃᣖјݽᰳӠυǌ
Ḹʽԃ P910ḹ
ǊǊǊǊΦ௦ࠂဋ֖ᳮဋ̠̃˧̝ࠚԣྕܪḼ̕ᒬᣖѾ˓ʿՎḸʼԃ P68ḹ
ǊुͪḚΒḛ ʿͪḚΒḛ ुݟḚΒḛ
ǊǊǊǊԠ᜸ࠂဋႱႱ϶϶ḼʿͪЎґ᮲ᒰḸʽԃ P1465ḹ
ǊǊǊǊ;ڙࠑ᧖߶ѫߵࣁᄉḼࡂुͪᤇіᄇˏᩏߔ˿ǌḸʼԃ P641ḹ
ǊǊǊǊੇࡂڙᤇ᧖᣾ʶၶḼጪཨܾ˿ࠑ˶ਜ਒Ḽुݟܸܸᜁྗආ࣍ϫ੩փǌ
Ḹʼԃ P71ḹ
Ǌᰳ᣾ḚΒḛ
ǊǊǊǊ̾ґ;ੇ᜸ខᒬ˝ᰳ᣾ˆ̠Ḽੇᤂ௅੥ᅻᒬឧ˿ǌḸʼԃ P215ḹ
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ǊǊǊǊᔩ᝶ˠˉʶ᥊Ḽͪᰳ᣾ࠂဋḸʽԃ P1101ḹ
Ǌु̅  ᑇ̅  ఝᑇḚΒḛ
ǊǊǊǊ᠎ఴผ౎ᤆผԜḼु̅෉๺ᬝຘ෣ǌḸʼԃ P372ḹ
ǊǊǊǊཨੇԠ᭣·̠Ḽʹ֐ᘘᑇ̅Ԥ஠ֻḱḸʼԃ P461ḹ
ǊǗʶ˓  ʶ௅  ʶܸ  ʶࣱǘ्ࠓជ ͪ Ǘʶ˓  ʶ௅  ʶܸ  ʶࣱǘ
ǊǊḚ Βḛ
ǊǊǊǊᠤဳᄉ̆Ꭴʶ௅᧗ͪʶ௅Ḹʽԃ P1447ḹ
ǊǊǊǊࠑ᝟ʶܸᬱͪʶܸḸʽԃ P1524ḹ
ǊǊǊǊԵ௦ʶࣱ᫁ͪʶࣱḸʽԃ P1533ḹ
ǊǊڙǑጙ഍೔ǒ˹˖Ḽþᣖÿǋþᣖ˧ÿ௦ˀþඊÿРၸᄉඊᣖជḼ9ΒԱߔ˖
੝థᄉþᣖ /ᣖ˧ÿᦏԺఢ૰˝þඊÿǌᏪþᣖ /ᣖ˧ÿ˶ՎௐХథඊᣖ˦Ḹࢿ
ඊḹ֖ऩՎ˦Ḹࣰඊḹˏሗǌþᣖ /ᣖ˧ÿ௦Ǒጙ഍೔ǒ˖ᬓþඊÿ˧ܰඊᣖЦ
ۋᄉඊᣖ्यǌϘ३ซ਒ᄉ௦Ḽþᣖ /ᣖ˧ÿᄉ 9ΒԱߔКᦉѢဗڙಕᮤ੊Ꮷଠ
ᤗবᄉឥᝒ˖Ḽ௃ʶΒѢဗڙ̠ྫྷࠪព˧˖Ḽၿ൤Ժ଍றþᣖ /ᣖ˧ÿ௦ఝҪ௉
యᄉඊᣖ्यḼڙ͗ព˖ᜁఝԯឥពᄉþඊÿ̼ఢ˿ǌ
ǊǊþुÿǋþᰳÿǋþᑇÿᤇሗఴᢵࡂХథርऎ˦ᄉ्ࠓជҪʼ̭ជþ̅ÿ੊Ꮷ
ఴᢵࣛඊᣖ˦ᄉþ᣾ÿǋþͪÿḼ˶௦Ǒጙ഍೔ǒ˖ᄉʶሗඊᣖ्यǌၿ൤̖ၶ
ᄉþʶܸݝͪʶܸÿǋþʶࣱ᫁ͪʶࣱÿ˶௦ဗල෸ၸᒯ̬ᄉឬกǌᏪဗල˖࣡ၸ
ᄉþʶܸඊʶܸݝÿǋþʶࣱඊʶࣱ᫁ÿᤇಧᄉឬกڙǑጙ഍೔ǒ˖˶థᖯᔎḼݟ
þʶ௅ඊʶ௅᜿ਹ˿Ḹʼԃ P150ḹÿḼͭ௦К˹˖̨థʶΒǌ
ḠፆǊǊǊǊǊឥ
7.1Ǌఴ஠ϡѢ˿ඊᣖ߸ஞᄉǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱѫዜѴᛪǌ
7.2ǊþඊÿߙԱ௄Ӊહඊᣖ˦ᄉࢿඊԱԠӉહऩՎ˦ᄉࣰඊԱḼ̭ជþඊÿܲᛪ
ࢿඊḼҮជþඊÿܲᛪࣰඊǌ
7.3Ǌ௃᝶௦̭ជþඊÿߙԱᤆ௦ҮជþඊÿߙԱḼ߱͂ᄉՠ߿्य௦ܲሗܲಧ
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ᄉḼࣲʿϷဗලథþʿݟÿ֖þ෤థÿᤇಧڌ߿ᄉՠ߿्यǌ
7.4ǊǑጙ഍೔ǒ˖þඊÿᄉҮជ਒˦᜵ඊ̭ជ਒˦௙௬ǌ
7.5ǊþඊÿߙԱ˖्ࠓជᄉՠ߿्यǋҝជᄉͮᎵǋνᯎҝជኍܲழ᭦ᦏ௬ဗѢ
˿ˀဗලඊߙԱʿՎᄉྱবǌ঳ᄉ౎ឬḼǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱڙᛪ᣹ழयழ᭦ᄰ
ࠪဗලඊߙԱյဗѢ˿ܲಧӐ֖ʿڌ߿বḼᤇ̎ᦏͳဗ˿ලឥ̯ᤂ̼ලឥҁဗල
᣾ນௐయᄉྱবǌ
ǊǊఴ஠˞᜵௦᤯᣾̠ࢹፑ᝟ᄉழก߸੆ᄉḼᬱБథፑ᝟ᩱឧ੊ࠪΒԱᄉʿՎ਒
᜸Ḽ্ឯᆐቂᏧ੺᝿ૈൣǌ
ᬃेḬǑጙ഍೔ǒþඊÿߙԱѫዜፑ᝟Ѵᛪ
1.᧓ၸྟఴ Ṋ̠ ඞѢྟᇪ 2008ࣱӑ̚ኃ 3ྟᄉǑጙ഍೔ǒḸʼǋʽбḹḸѴᛪ˖
þPÿૈᮅᆉḹ
2.ዜѾಕՁݟʽṊ① Aඊ Bḻ्ࠓជ ṋ② Aඊ Bḻҝជḻ्ࠓជ ṋ③ Aඊ B
ḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻஜ᧙ᆀឥ ṋ④ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻ̎ /ݝ̎ /ܲ
࠵ /ᤉ˿ /ܲ˿ /ܲᅋփ ṋ⑤ Aඊ BḻḸҝជḹḻҮជᆀឥ ṋ⑥ Aඊ BḻḸҝ
ជḹḻ˞៊ᆀឥ ṋ⑦ Aඊ BḻʿՎ /Բʶಧ ṋ⑧ඊḸҮជḹ ṋ⑨ʿඊ ṋ⑩ඊʿ३
/ඊʿᄉ ṋ⑪ʿݟ /ʿԢ /ᖅݟ /ᖅᔩ ṋ⑫Ф̴ඊᣖ्य 
① Aඊ Bḻ्ࠓជ 
1. ʼԃ P101 წ൪ᄉᰈ᯿ඊᯰܷ ①
2. ʼԃ P111 ੇᙉݟ൤ඊ̴࠳᠛ḼԺᅻ᩼ፕ෡ᎬḼ˶ʿ᣾᜜˿ੇᤇ
಩൪ఱܿ
①
3. ʼԃ P208 ᥦʶ˓ʿඊ̠ुṏ ①
4. ʼԃ P258 ѾឬੇՈ˿ʶᇁྥݚḼࡂ௦вඊᤇ˓ϘᨐᄉḼ˶௦ः
ឞᄉǌ
①
5. ʼԃ P260 Фࠃੇ˶ʿ᣾௦˓ࣰ࣡ᄉ̠ḼඊੇुᄉܲᏪ˄ܲǌ ①
6. ʼԃ P267 ݟʹඊ̴͂ࢻփṏ ①
7. ʼԃ P276 ᝶੍̝Ḽ̴ඊ;႟ǌ ①
8. ʼԃ P277 ;ᒬࣁΦඊˆ̠ݝḼ˶࿀ʿᅋ᜸ʶ˓੩ᡙʶ˓ǌ ①
9. ʼԃ P374 ĀĀ֖චҁ˿ЇḼ੥᜸३ඊ̠ݝǌ ①
10. ʼԃ P407 ĀĀԠԺ᜸३ඊѾ̠ԓ̝ᤂ ①
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11. ʼԃ P410 ;˶ណᅋඊੇѽࠎᄉ̠˿ǌ ①
12. ʼԃ P419 х˄;ገ௅Ԡ௦థઝय़ᄉḼඊᤇܷᄉ᣾Ԝ˿ܲ࠵Ḽ̬
Ї௦ঞ˥˿ṏ
①
13. ʼԃ P430 ᤇ̎ݽݽ͂в෤ʶ˓ඊࠂݽݽݝᄉǌ ①
14. ʼԃ P450 ĀĀఝ᜿ඊЎႉঋ˿ǌ ①
15. ʼԃ P576 ౦ͮᙉͯḼᨐԁඊ̴͂ܲǌ ①
16. ʼԃ P602 ඊЎௐ˶ᑂ˿ ①
17. ʼԃ P61 ᤇᘜࠑඊрࠑࠜ᠛ḼĀĀ ①
18. ʼԃ P610 ᤇ˓Ԡඊᥦ˓̜Ḽൣ௦ᭀ᧖ཁᄉǌ ①
19. ʼԃ P611 ᤇඊ˻ᄉुǌ ①
20. ʼԃ P648 ੇፋ;ᤇʶԱᅫᅫḼఝඊᤇ˓຀Ꮺဗ੆ǌ ①
21. ʼԃ P694 ̵ᅋገ௅ඊѾ̠චܤḼʿႎᯪࠞчḼ˶ʿ઒ᛧĀĀ ①
22. ʼԃ P705 ശቡᤇࡓߔඊՉࡓߔఋḼᤇ೯ߔڮᅋࣲʿчǌ ①
23. ʼԃ P722 ఝ൒௅Ḽఝඊज़௅঄Ḽᦏʿॸጹឬǌ ①
24. ʼԃ P760 ௄ࣂᛠڙЎḼఝඊੇ௙ᄆ˿ǌ ①
25. ʼԃ P783 ʶௐḼ૊ழཬ˿ᕱనʽḼ౦᜿ඊЎ߶᭡ǌ ①
26. ʼԃ P791 ;ݽݽᙉ෤˿ྗ̝ḼҁऄథੇḼథ̝׍׍Ḽᤇࡂඊ;
ु˿ǌ
①
27. ʼԃ P792 ݤ௙Ї֖Ꮴܹܹය˿̴ͺ޹ݣḼࡧʿඊܰܿࠬᄉݝṏ ①
28. ʼԃ P820 ;࣡ឬḼᘂᘚᆲ୺ᄁḼඊܰܿᄉᩏᆲुǌ ①
29. ʼԃ P820 ᤇ˶௦ݝᄉḼᆲዟʶಧḼ႐ᅋ୺աḼᒬ௦ඊܰܿ˻ᄉ
ᰳΦݝǌ
①
30. ʽԃ P1012 ;ឞඊଉ˔ܿु੥௦Ḽঞ˥ԥʿԢ̴ʶӦḱ ①
31. ʽԃ P1025 ੇᙉ෤ԩ᣾ܷᕥӧࠜ᠛Ḽඊ;͂௦ुᄉǌ ①
32. ʽԃ P1030 ੇԓඊ͔̠൩ඈ ①
33. ʽԃ P1057 ̬௅३ආߔڃڒḼᒬඊज़ࣱథᡙǌ ①
34. ʽԃ P1064 ࠪᄉඊੇᄉԁݝ ①
35. ʽԃ P1081 ᙉཨ̴ၶᄉඊ̠ुḼ˶෤ၴ᫸ᆽԜܪ ①
36. ʽԃ P1088 ̴̬Ԝ˿Ḽᜂ̠Ե३᜵᫇Ḽځধ൤͉ඊ௅ᫍጊ᜵˧
਒ǌ
①
37. ʽԃ P1093 чᅊᄹԜḼ̴ᓣᓣඊ̠ुḼԵ௦ʿܷෛ᧗ǌ ①
38. ʽԃ P1095 ੊ͺ᧪ጲḼ੊ဓቶḼᄊඊڙܰܿ᫐ڮᅋݝ ①
39. ʽԃ P1120 ݟ̬;׍׍ٿ౎˿Ḽᥦ᧖ඊЎௐᒬၿᒬڙᄉ˿ǌ ①
40. ʽԃ P1161 ᤇʶܥఝඊܿ᧖ь৾ ①
41. ʽԃ P1227 ᥦݘࡈԓ௦ᒬӮ᣷ࣛ౎ᄉḼనΓݫဋᒬཨඊѾ̠ࡉ
ॶǌ
①
42. ʽԃ P1232 ̴Ԡඊ̴࠴˿ǌ ①
43. ʽԃ P1276 ܿ᧖˝ᅋඊᥥǋဌ̠̃ܺᤌ˿Ḽʿݝ਒ধ ①
44. ʽԃ P1371 ᒬཨ̠ࠑ̠ܰᄉᦤඊ֭͂ᒬࣁࠑ᧖ᄉᦤ௦థᡙЇᄉǌ ①
45. ʽԃ P1529 ᥦݫဋ࣍ϫᒬ˝੥ৰඊੇ͂ु ①
46. ʽԃ P848 ൳ʿᅻᤆథі͇ඊᤇˏ͇ܷᄉփǌ ①
47. ʽԃ P852 ৺థ̴ᄉ̽˶ඊ̠פԳḼχ˶థ਒ধǌ ①
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48. ʽԃ P900 ˝ᄉ௦̃މ௦᜸᣾ᄉḼ̝ʼϡ̝ḼඊѾܪʿᅻ᥊ᄉ̠
ࠑឬ˿౎ᄉݝǌ
①
49. ʽԃ P913 ݚݚඊ̴ಕᒰ ①
50. ʽԃ P961 ཨਆ࠾̃ݽࠃڙຝ֖দʽḼඊјݽԓुĀĀ ①
51. ʽԃ P966 ರᔈࣕܰध̮ேḼࣕ˖̠ඊರᔈწ ①
52. ʽԃ P999 ᤇ௦̣˥ܷ̂Ḽඊॐ᭖ݝᄉܲᅋփǌ ①
53. ʽԃ P1329 ᒬࣁԁᡋ३ඊज़࣡ᮺঋ ①þᮺঋÿ 
54. ʽԃ P1148 ੇᄹ;ᤂ౎ᄉЏ௿ḼᡔԦඊܿіࣱ஘ᕤ˿ǌ ①þᡔԦÿ
55. ʼԃ P772 ࡂ௦ܷ̠ໆྕᄉḼ௦̴ʶѶၶᄉ३̠਒Ḽ̃Ѷ᜸̠ᇩ
ஜቤඊܷ̠ᛠѢ౎ᄉʿᩱǌ
① ्ࠓជՠ߿
56. ʽԃ P1146 Ե௦͹྘ᖢᖻᄹᄉᄽḼ̴͂ݽЇˏ˓Ḽݟ̬Ԡඊឹʿ
฿˿փǌ
① ्ࠓជՠ߿
57. ʽԃ P1357 ;ᡔԦඊЎʿ࠳᧗˿ǌ ① ्ࠓជՠ߿
58. ʽԃ P1567 х˄௦̴̝ᒸ྘̴֖̝ᒸᒸ੩եᄉḼᬱ᥊χඊѾ̠ʿ
ᄽ՘ṏ
① ्ࠓជՠ߿
59. ʽԃ P952 Ꮴᇱ߼˄Ѿ᫇ḼԵឬඊੇΪʿΪṏ ① ्ࠓជՠ߿
② Aඊ Bḻҝជḻ्ࠓជ
60. ʼԃ P802 ᳮဋ᜸̴˶ඊЎґܷწ˿ ② ܷ
61. ʼԃ P699 ᕱචඊʶѬᄉᔈᯭ౦ߔᯭᦏᬵǌ ② ᦏ
62. ʼԃ P96 ᤇͮјݾޙࣱጡᙉ࠴Ḽᛠ̂ԁඊˆ̠ᦏܷփǌ ② ᦏ
63. ʽԃ P1127 ᥦʶᐦຌᯭඊ௦ᔈЇᦏݝ᫔փ ② ᦏ
64. ʽԃ P1446 ᥦˆᐋᄉᕥᏣඊ͉̣˥ᦏᬱ३ ② ᦏ
65. ʽԃ P850 ඊʶѬᄉ̽ᦏᬱǌ ② ᦏ
66. ʽԃ P1092 ੇ࣡᜸̴ඊѾ̠ѫܰ๻ච ② ѫܰ
67. ʼԃ P275 ᠤဖገ௅ঢјݽඊঢဌ̠ܺఝၴ ② ఝ
68. ʼԃ P409 ĀĀఝඊ੥ڙౣᳮဋᡱґఝʿݝ਒ধ ② ఝ
69. ʼԃ P766 ኪᡐ౎ඊѾᄉѽোఝܷ ② ఝ
70. ʼԃ P784 ̠̠Եឬੇ϶Ḽ;ඊੇఝ϶ǌ ② ఝ
71. ʽԃ P1010 ̴͂ࡂၶ̂ḼඊѾ̠ఝԺৎ ② ఝ
72. ʽԃ P1024 ඊੇఝࣱᣏᄉԠʿൢʶ˓̠˿ǌ ② ఝ
73. ʽԃ P1161 ݾޙ̬ܷܳഏඊज़࣡ᧇᄉௐϊఝܷᎱ ② ఝ
74. ʽԃ P1551 ᤇʶপඊѾ̠ఝၴ ② ఝ
75. ʽԃ P1564 ᤇ˓ॶඊѧፐఝၴ ② ఝ
76. ʽԃ P1584 ͔̠ᤉᤉଋᅋḼ᜸ଉ௢Ѣ᡹३ඊЎґఝݝ˿Ḽన᧓ᱤ
௙ǌ
② ఝ
77. ʽԃ P1555 ࠱౎ᡘ੊ᝢᄽࠬ˿൪ḼඊѢࠑఝʿݝ˿ǌ ② ఝ ṋ् ࠓជՠ߿
78. ʼԃ P8 ਆ౎ᤇʶൿ஋̂ḼඊԊ౎᮲త̂஋ఝҪဴᆾጹᒍ˿ǌ ② ఝҪ
79. ʽԃ P1446 ൣ௦ၶሎ౦ᑇ൪ѾḼᄹᏧඊԩᏧఝҪ͝ॶǌ ② ఝҪ
80. ʼԃ P101 ;Ꮴ઩಩ࠞඏඊੇ͂ᄉᒈᤆዣփǌ ② ᤆ
81. ʼԃ P114 ཤܷ྘྘ᏖᏖᑭḼඊ;ᄉܿᤆᰳփǌ ② ᤆ
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82. ʼԃ P124 ឬѢʶԱព౎Ḽඊѧߔᤆ࠸ǌ ② ᤆ
83. ʼԃ P126 ̴ඊᏤܹܹᤆԩၸփ ② ᤆ
84. ʼԃ P127 ݟ̬ᤲᄉ̴ඊᏤᇱ߼ᤆܷ˿ ② ᤆ
85. ʼԃ P141 ඊᄅܸᤆᬱփḱ ② ᤆ
86. ʼԃ P256 ;͂ᄉᐾߔඊ஦ᤆܷǌ ② ᤆ
87. ʼԃ P258 ᬱ᥊य़ᜂ̠ඊੇᤆ᧗ṏ ② ᤆ
88. ʼԃ P267 ൤Ԝክඊ̴͂Ϧᄉᤆࢻփǌ ② ᤆ
89. ʼԃ P296 ;ʿඊʿቶḼඊ̠ࠑඊ˿ቶ˿ᄉᤆѽࠎփḱ ② ᤆ
90. ʼԃ P31 ͭᤇʶ˓ߥၶḼᙉ௦ըᗛḼԁඊʶ˓ˠˉᄉᤆҶᇷǌ ② ᤆ
91. ʼԃ P31 ᤇݘЇˏ˓ߙḼ౜࠳᠛ǋ౜ຌыᄉḼඊᥦᬀसᬁ͹ǋ
Њݼܸ࠳ᄉᤇˏ˓ࠂՁᤆఝ࠳ᕥ௃ࠪᄉփḱ
② ᤆ
92. ʼԃ P347 ੇቶݟ౎͹ඊ̠ᤆ঄ ② ᤆ
93. ʼԃ P454 ឬᄉඊᖢᖻᤆݝ ② ᤆ
94. ʼԃ P516 ;ᥦ˓ॡݝḼඊழ੥ᄉᖖᔈថᤆݝḼ;႐ᅋ̴ፋ̠
ᄹǌ
② ᤆ
95. ʼԃ P519 Ꮴܹܹ௤ЇᤆឬփḼ̴ඊੇ͂ᤆुփǌ ② ᤆ
96. ʼԃ P525 ᒬ᜿ඊᥦ̎ᅳᄫЎၶឬᄉ˹ᤆݝեǌ ② ᤆ
97. ʼԃ P532 ᥦ˓ጧḼඊ;͂ᄉࣱጡᤆܷփǌ ② ᤆ
98. ʼԃ P533 ᥦ಄ߔඊੇ͂ᥦʶᫍੜߔᤆܷᤆᰳǌ ② ᤆ
99. ʼԃ P535 ᤇԡྒྷߔඊςᥦ᧖ᨠ᩽ᤆෛḼᥦ᧖྽ᄉ᣾̴ǌ ② ᤆ
100. ʼԃ P606 ᔩՈ਄˿ḼඊᕱᤆुḼణ௦໌᫺ᛩචᄉǌ ② ᤆ
101. ʼԃ P658 ̴؝൓ᄉඊੇᤆႺփḼᥦ᧖ᤆ৓ṏ ② ᤆ
102. ʼԃ P682 ᠤආځԠឬԢࠂ၀ᭂʽઈ೎ඊႆЇʼᤆݝ ② ᤆ
103. ʼԃ P708 ቤඊੇ͂˖ڍ̠ᤆुǌ ② ᤆ
104. ʼԃ P741 ᙉ௦࠴ߦߔ͂Ḽԁඊܷာᤆुǌ ② ᤆ
105. ʼԃ P743 Ꮴܹܹᄉඊјݽᄉᤆݝᤆܲǌ ② ᤆ
106. ʼԃ P757 ൳ʿᅻѾឬओѢḼΦ௦ੇ͂ᄉ˔ܿḼඊ̠ࠑᄉ࠴ݽᤆ
ुփǌ
② ᤆ
107. ʼԃ P812 ᤇʶࣛڠʼᄉˋ᜴ᦏ௦ੇݾޙክᅋḼʶ३˿ᤇڠழḼ
ඊ३˿බᤉ۲ˉᤆѽࠎ
② ᤆ
108. ʼԃ P826 ̴ణ࠴਒඀ӂḼనΓ३ᔉ߽ʶ࣯̠ඊѾᄉ࣯ޙᤆݝǌ ② ᤆ
109. ʼԃ P93 ઩ʶ಩ࠞඏඊ֭͂ᄉᒈᤆዣփ ② ᤆ
110. ʽԃ P1121 ቤඊ᜸˿Їߔᤆᑇǌ ② ᤆ
111. ʽԃ P1124 ඊᔈహЇᤆᣏࢻ ② ᤆ
112. ʽԃ P1156 ឬᡐ౎Ḽඊ̴ᤆѽࠎḼᤋܰܿᄉᑴ᭦ᦏʿᮎ˿ǌ ② ᤆ
113. ʽԃ P1275 Եঢ࠱౎ඊјݽݽᤆुփ ② ᤆ
114. ʽԃ P1303 ᤇԺʿ௦࠴̂Ḽᄽ᜵ˎ˿ᤇ˓Ḽඊˎ˿ࠂ̃྘ᄉᤆѽ
ࠎփǌ
② ᤆ
115. ʽԃ P1345 Ե᜵̴̯൤̾Րᝢᄽএ˹Ḽඊᤞੇᤆ؝൓փǌ ② ᤆ
116. ʽԃ P1374 ݾޙḼ;௦᜵ᰳᮺᄉ̠˿Ḽҁ˿ݾ྘ᥦ᣷ᒬཨඊࠑ᧖
ᤆݝǌ
② ᤆ
117. ʽԃ P1444 ௃ʶ௅ʿૈభ;͂ඊᇱ߼ᤆु ② ᤆ
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118. ʽԃ P1465 Ր౎ե᜸јݽԶ̴ᤈ౎నΓࠂဋḼቤඊࠂဋᄲ̴ᤈ౎
ᄉॶᤆপǌ
② ᤆ
119. ʽԃ P1525 ˞ʼᄉ৆Цඊܸᤆᰳ ② ᤆ
120. ʽԃ P1556 ݾޙ᫁ᄉඊ̷ݘЇᤆݝᄹ ② ᤆ
121. ʽԃ P1570 ̃྘௦ឳ˹ᄉ̠Ḽᬱ᥊̴ᄉពඊᏤ྘ܹܹᤆ᧗˥ṏ ② ᤆ
122. ʽԃ P1573 ౦ཨᑞܴʶᣛߔ௦˔ܿḼ;ᤇ˓ᤴӐඊੇ͂ᤆܷփḱ ② ᤆ
123. ʽԃ P934 ᤇ˓ள̃ݚݚඊ֭͂ே̃ݚݚᤆΪփḼᑵචЇ˶ݝǌ ② ᤆ
124. ʽԃ P1374 ੇʹ̯ᤆ௦˓ޙḼඊ̴ᄉ˔ܿᤆʿ฿ǌ ② ᤆḼ्ࠓជՠ߿
125. ʽԃ P1079 ځᤇ̂ఝඊఁᭃʶ̠ᣖၴḼ ② ᣖ
126. ʽԃ P1446 ੝̴̾ቤඊ϶ߔ࠾ၴ ② ࠾
127. ʼԃ P605 ᜿३ඊज़࣡Ԡ᧗Ḽ੝̾঳ʿѢ᫂ḼԵڙᒬࣁੜ˖࠱
Шǌ
② Ԡ
128. ʼԃ P449 ॆ௅˝ʶ˓ሟ᧾Ḽᤆ᫒ᄉܸᏡڠ᜷Ḽᒬཨݟ̬ඊЎґ
Ԡఝѽࠎ˿ǌ
② Ԡఝ
129. ʽԃ P1020 ʿᔩ౎ጝՎᤀ௢ԜᝦৰḼඊᒬࣁ࿗ԜӬ˝ಏࠑឬৰԠ
ఝݯॆǌ
② Ԡఝ
130. ʼԃ P320 ;χඊЎᡔԦѢૌ˿ḼχϷੇᄉЇߔǌ ② ᡔԦ
131. ʼԃ P533 ݟ̬Ԡ᜸˿ᤇ࠴ࡓߔḼఝඊܷᄉᡔԦᴎஞ˿ǌ ② ᡔԦ
132. ʼԃ P550 ҁऄ௦̴͂νᛠᄉ̠Ḽ෤̂࣡࣡νူḼඊѾܪᡔԦݝ
ᄹǌ
② ᡔԦ
133. ʼԃ P660 ̬ܸඊேࣱᡔԦწ˿ ② ᡔԦ
134. ʽԃ P1059 ౦ᄽඊЎᡔԦья ② ᡔԦ
③ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻஜ᧙ᆀឥ 
135. ʼԃ P171 ឹʿᅻ᥊ੇᤇ޹ݣඊЇߔᤆुӠυǌ ③ υஜ
136. ʼԃ P476 ඊੇᄉࠂဋुӠυḱ ③ υஜ
137. ʼԃ P531 ឹᅻੇ̬Їᤈᤇچ᧖ʶᅫḼቤඊᥦႆЇᤆुӠυǌ ③ υஜ
138. ʼԃ P599 ;ʶ˓తӠˏᩏߔᄉతᨐḼඊੇ͂ܲˏυᩏߔǌ ③ υஜ
139. ʼԃ P659 ̬ᄹ౎ቤඊ̴̠ݝӠυǌ ③ υஜ
140. ʼԃ P66 ĀĀḼलឩᄉᘜᛌඊॆ௅ఝڭ˿Ӡυ ③ υஜ
141. ʼԃ P720 ̴ဗክᅋᥦउ᧖ЛܪࣺڠḼඊ྘ᤇ᣷ܲᅋіυ ③ υஜ
142. ʼԃ P785 ϟၶ̴Ԡ֖ੇ౜ݝḼඊ̴ᔙࢶࣛ౎ᄉᤆݝӠυǌ ③ υஜ
143. ʽԃ P1012 Եథ;ޙඊݟ̬ᄉᡎމޙुӠυᄉ ③ υஜ
144. ʽԃ P1123 ځ൤̴ॶ˖ᄲ᣾᫂ᄉ௅ߔඊᘜᛌᤆপӠυǌ ③ υஜ
145. ʽԃ P1185 ੇᄹࠂ˔ܿবಪຝԑࣰ֖ḼᙉཨࣱᣏḼඊܷ̠ᤆुі
υǌ
③ υஜ
146. ʽԃ P1442 ੇਆᡐੇࠑՓ௅ඊᤇ᧖ᤆुӠυǌ ③ υஜ
147. ʽԃ P1521 ੇᄹ̃޾ߔݟ̬χ௦߶ॶˬ਒ᄉߟ஛ੇݤݤḼඊ̝޹
ݣᤆुӠυփǌ
③ υஜ
148. ʽԃ P901 ᠤဳԠ௦᭞ࣱМߔḼඊषӧᑇुӠυǌ ③ υஜ
149. ʽԃ P955 јݽ֖࠾̃ݽ֖Ꮎ᭣࣡Ḽఝඊ̝ݻ̝ݷᤆᑇӠυǌ ③ υஜ
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150. ʽԃ P959 јݽඊᠤဳఝপӠυ ③ υஜ
151. ʽԃ P997 ඊᥦुӠυᄉˋ᜴˶෤௣ʽʶᥒḼᤇ͗ߔྕʼᥦʿϘ
ᨐᄉǌ
③ υஜ
152. ʼԃ P320 ̠ࠑඊ;ܷٽ̊ࡦփḼࡂఢ;ͺЇߔ˿ṏ ③ ஜ᧙
153. ʼԃ P367 ;ឬੇࣱᣏḼඊ;ᑞܷіࡦḼࡂͺ;ᄉݤ˿ṏ ③ ஜ᧙
154. ʼԃ P764 ֭͂ᤇچߔԵኪඊ̴͂ᄉܲʶӦ ③ ஜ᧙
155. ʼԃ P90 ࣱጡఴԠඊࠂဋܷˏࡦ ③ ஜ᧙
156. ʽԃ P1093 ࡂ௦ᜂ̠ഴಧᙉඊఁᭃ႔൒ʶኍ ③ ஜ᧙
157. ʽԃ P1255 х˄ౣ˔ࣱܿጡҁऄඊࠂဋ࠴ˏࡦǌ ③ ஜ᧙
158. ʽԃ P1526 ᫇ᡐࣱጡḼඊᤇ᧖ᄉ׍Ї႔࠴ʶࡦǌ ③ ஜ᧙
④ Aඊ BḻḸҝជḹḻ्ࠓជḻ̎ /ݝ̎ /ܲ࠵ /ᤉ˿ /ܲ˿ /ܲᅋփ
159. ʼԃ P344 Ѿ̠ਟषᒬʿॸᝮḼ࿗థᘜᛌఝඊឰ̠঄ҁӠѫԜǌ ④þҁӠѫԜÿ 
160. ʽԃ P1233 Ե௦ॶ᧖ඊࣰЇࢿܲ˿ ④ ܲ˿
161. ʽԃ P1272 ;ඊ̴ܷܲ˿ ④ ܲ˿
162. ʽԃ P1358 ᤇ˥ឬᡐ౎Ḽඊܿ᧖ቤ௙ᄆܲ˿ǌ ④ ܲ˿
163. ʼԃ P657 ൤ௐܷ᜹چ˖ඊЎఝབ᫒˿ܲ࠵ǌ ④ ܲ࠵
164. ʽԃ P1412 ݟ̬ᄉݙ੥ඊ˞ߔुܲᅋփǌ ④ ܲᅋփ
165. ʽԃ P1463 ޣ˿ԜᙉឬੇࠑቃḼቂቤඊ̴ϭ̠᫂ਖ਼ݝܲᅋփǌ ④ ܲᅋփ
166. ʽԃ P1318 ᠤආ੩धᄹௐḼԵ᜸ᥦဋඊЎґ௚ఌ˿ݝ̎ǌ ④ ݝ̎
167. ʽԃ P1362 ̾ՐΦ᜿ಧಧʿݟ਒Ḽඊڙ̚ᄉௐϊχʿΦ˿ݝ̎ǌ ④ ݝ̎Ḽ्ࠓជՠ
߿
168. ʼԃ P124 ঞ˥̴ឬ˿;ࡂΙḼඊژைᤆঋ̎ḱ ④ ̎
169. ʼԃ P180 ੇ͂ᮋ᜵ඊज़௅࠴ॶ̎ ④ ̎
170. ʼԃ P267 ࡧʿඊᄯϦᆵԨᄉࢻ̎ṏ ④ ̎
171. ʼԃ P339 ᥦ๑༤˶ԵඊᎣ႔࠴̎ ④ ̎
172. ʼԃ P399 Խܷݷݷథʶ˓Ḽඊᤇ˓࠴̎ǌ ④ ̎
173. ʼԃ P452 ࠂݾޙᤞԜᄉᕱḼੇፋ̃྘டʼ˿ḼඊЎݝ̎˿ǌ ④ ̎
174. ʼԃ P472 ႺᄉඊЎݝ̎Ḽឯܹܹஉॶաǌ ④ ̎
175. ʼԃ P495 ʶಧᤇࡓ᧖ᄉ̠Ḽᬱ᥊ឹԠඊឹᰳ᠛̎ṏ ④ ̎
176. ʼԃ P561 ૅԜୋᇆߔឯࠆḼඊ;͂˻ᄉु̎ǌ ④ ̎
177. ʼԃ P581 вਆᒬࣁ̝ᢵࣛᄉḼχඊ˻ᄉԠݝ̎ǌ ④ ̎
178. ʼԃ P605 ࣱ̬ඊज़ࣱԥ᜿Ԡ᧗˿̎ͪᄉǌ ④ ̎
179. ʼԃ P607 Եథ˓ආ̝ඊ;႔ु̎ǌ ④ ̎
180. ʼԃ P633 ̴ឬʿͭʿуḼ˄ඊʼٿԠள˿̎ǌ ④ ̎
181. ʼԃ P660 ᤂ౎ੇԵ᜿ॶᦺḼᅊฌԁϷඊேࣱ࠵˿̎ᄉǌ ④ ̎
182. ʼԃ P662 ϟ̴Եྕ੩ੵ੆˓࠴ߔᄉಧЇḼԓඊ̴੩ੵݘЇఝά
˟˿̎ǌ
④ ̎
183. ʼԃ P68 Ф˖ځˀᳮဋՎᬣᠤආʶܪڮӹḼ஋႔ඊѾ˓ݻݷཿ
਄̎ǌ
④ ̎
184. ʼԃ P693 ;ᄉᢵ᧙ඊੇᰳ̎ǌ ④ ̎
183
185. ʼԃ P750 ̴ʻ̠ݟ൤ʶူḼఝ᜿ඊјݽЇॆాௐχఝ៞ਠ˿
̎ǌ
④ ̎
186. ʼԃ P772 ੇ͂ᄹ౎Ḽᤇͮ׍Їবৰԁඊੇ͂ᄉݝ̎ǌ ④ ̎
187. ʼԃ P788 Ե௦ᥥࡸཎలБඊЎௐબช˿̎Ḽʿݝˀࠂ᧷ݻݷР
ܪ᫋ឥ
④ ̎
188. ʼԃ P822 ੇࠑ᧖ʽʻኍݙ੥˶ඊ;ᰳ᠛̎ᄉḼ;ᦏ͗ᄹ̠ʽᖜ
ᇆЇǌ
④ ̎
189. ʽԃ P1025 ;Ԝٿ˿ܹܹḼ˶ᤈچЮཱክཱክḼʿඊѾ̠ु̎ǌ ④ ̎
190. ʽԃ P1025 ݟ̬ᤇі˓ݻݷḼʿ᣾ඊ̠ࠑᄉ˔ܿ႔ु̎Ꮁ˿ǌ ④ ̎
191. ʽԃ P1025 ᤇ˶థᄉ࣡ৰḼᡱݾޙᄉ˔ܿԓඊѾᄉޓ᠛̎ǌ ④ ̎
192. ʽԃ P1055 ֭͂ᄉߔशᦏԓឞឳ̎˹Ḽʿ᣾ඊѾ̠႔௙ᄆ̎ḼԺ
̾ϡ३߽ௐࡂᡪʿ˿ʶ˓߽ᄉǌ
④ ̎
193. ʽԃ P1082 ̴ΦඊѾ̠ޓ̎Ḽ˶ʿᒯᤇಧᡐ౎ǌ ④ ̎
194. ʽԃ P1085 ੇᙉၶᄉඊѾ̠႔ݝ̎ḼĀĀ ④ ̎
195. ʽԃ P1123 ᒬ˝३˿એᢵቿḼᒬࣁᢵʼѫԜ᠉͉Ḽҁऄඊᤇಧ߶
߰̎ǌ
④ ̎
196. ʽԃ P1131 ᰖ࿐˶ඊ;ͳ᭦̎ḱ ④ ̎
197. ʽԃ P1179 ੇᄹᅋശቡඊဖЇ႔ݝ̎Ḽʿᅻ;͂ᄹᅋঞ˥ಧǌ ④ ̎
198. ʽԃ P1258 ;ᙉ௦ੇΏЇḼੇᄹ;ᤆඊ;׍׍௙ᄆ̎ǌ ④ ̎
199. ʽԃ P1313 ᢵߔχ᜿ඊґݝ˿̎ǌ ④ ̎
200. ʽԃ P1336 ᲩᲦ฽ऎᠤආᤂ௅ඊґႺᳮဋᄉॶࢿ˿̎Ḽ੝̾ʿ࣡
Ԝٿǌ
④ ̎
201. ʽԃ P1351 ᄹ̴ᄉЏ௿ඊ௉Ӧܸݝ̎ ④ ̎
202. ʽԃ P1352 Ժ௦ࠂဋඊ;ఝ̝̎ǌ ④ ̎
203. ʽԃ P1450 ݟ̬ੇ͂ࠑᄉ௅ߔඊ;̯ґڙᤇ᧖ᄉௐϊఝᔪ̎ǌ ④ ̎
204. ʽԃ P1477 ॸ௦ඊ߰उ᧖ᤆ३Ҩ̎ǌ ④ ̎
205. ʽԃ P1533 ᜿३ඊᒬࣁࠑᄉࠂဋᏤ੆̎ǌ ④ ̎
206. ʽԃ P1554 ݬЇॶ᧖˶௙ᄆḼԵ௦বචඊ̴ޙᤆѷᆵ̎ ④ ̎
207. ʽԃ P858 ࠂဋ᫔ᅋḼχ᜿ඊज़࣡˧։Ԡᑇ̎ͪᄉ ④ ̎
208. ʽԃ P928 ݾޙᄉᢵߔܲჀḼ௉௸నᕱḼᤇˏ௅ᄹᅋඊᥦ̎௅ߔ
႔ݝ̎ǌ
④ ̎
209. ʽԃ P931 ݷݷᔩ᜿३ᢵߔʿྜঋḼχ᜵ᒬࣁһु੦૖ᅋѢ౎Չ
ܪᡋᡋᤰᤰḼ஘஘ॶḼඊڙࡓ᧖᫐ڮᅋҁऄݝ̎ǌ
④ ̎
210. ʽԃ P952 ቤ௦˓ᴎКߦߔḼੇᄹඊ;Ϊ̎ ④ ̎
211. ʼԃ P749 ඊјݽЇґఝਵন˿᝴ܲǌ ④ ᝴ܲ
212. ʽԃ P1009 ᤂځјݽᢵߔʿݝḼі௅چЮᄉ̠ඊЎஉᐘ˿᝴ܲ ④ ᝴ܲ
213. ʼԃ P464 ඊ;މޙुᤉ˿ ④ ᤉ˿
214. ʽԃ P1268 ;ᄉব༦ඊੇቤुᤉ˿ǌ ④ ᤉ˿
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⑤ Aඊ BḻḸҝជḹḻҮជᆀឥ 
215. ʼԃ P136 ĀĀඊᠤᗨၶᄉᤆ᮲ึΪάǌ ⑤
216. ʼԃ P150 ҁ˿̃Ӡ௅̾ՐḼʶ௅ඊʶ௅᜿ਹ˿ḼԠਹনՈˋ᜴Ṋᤇ࠱ᤂథӦ˓
ܲతǌ
⑤
217. ʼԃ P184 ;ԓඊ̴͂థͳ᭦Ḽ੝̾੥ʿեੇᄉពǌ ⑤
218. ʼԃ P241 ඊЎቤ᫁˿ݝ̎ ⑤
219. ʼԃ P276 ശቡݟ̬థ̠֖;ᮍḼඊੇԠ͗এḼԠ͗ͺḼԠ͗зḼԠ͗ឬቶḼԠ
ঢ;ၶචડ˿;ԜḼ;Ԡͺ̣˥౎ṏ
⑤
220. ʼԃ P291 ௄ݟ൤Ḽࡂඊౣݷݷᄉܲܘ̎ǌ ⑤
221. ʼԃ P300 ԓ౎̴͂ඊੇᄉᅻ᜿ڙЎ࠺లᝌৡḼੇݟ̬ʹॸᒬࠬᔪ৓ǌ ⑤
222. ʼԃ P327 ʿၸឬᤇ̎ᯭ஧ᒬཨ௦ඊज़࣡ҪʼӠυԜᄉ ⑤
223. ʼԃ P369 ੇᤆϷʼٿᄉ᭮ͺʶԤ;ቇḼඊᥦʶԤᤆҪࢹܺḼݟʹփṏ ⑤
224. ʼԃ P400 ځ൤ॶ˖ఝඊज़௅ᄉཐ৓Ҫ˿ᄇυǌ ⑤
225. ʼԃ P402 ᜸ඊज़௅᫒ܷ˿Ḽ࠵ʿ३ԜԶᜂ̠ǌ ⑤
226. ʼԃ P458 ඊආ̝ᄉពԥᬱٿኔ ⑤
227. ʼԃ P464 ॆ௅ੇϷј׍Їᤇ˥ࣱܷጡḼඊ̴ᤆ౎३փǌ ⑤
228. ʼԃ P471 ௙Їඊᤇ˓ఝԶ;ʿݝ਒ধᄉᤆథփǌ ⑤
229. ʼԃ P575 ᠤउ᮲ίḼࣱᰳనΓ᣾ྗආᄉࠑ̠Ḽඊࣱᣏᄉ˞ߔᤆథͳ᭦ǌ ⑤
230. ʼԃ P594 ඊज़࣡ఝ᜿ԺদԺྕǌ ⑤
231. ʼԃ P6 ࡂඊᥦែᘾᤩݡḼԁ˶ᄴ˿ԯᒺ௦᭣˧ࠎḼᒑᑭݏ঄˧ᔪǌ ⑤
232. ʼԃ P610 ;ਆՈ̣˥ḼնឃੇḼੇ௙Їʶ௉ٿᏤܹܹḼࡧʿඊᏤަߔ͂ឬᄉ௙
ᄆṏ
⑤
233. ʼԃ P641 Եঢඊڙࠑ᧖ᄴ˿̂˶లԺᅻǌ ⑤
234. ʼԃ P656 ځ൤јݽЇԠদ̴ࠑ᠑֐ᔪḼඊѾᄉݻݷܲႺ̴̎ ⑤
235. ʼԃ P679 ̴ቤඊᄥᤇچߔᤆ᠟ࢹܺ˿ǌ ⑤
236. ʼԃ P68 ĀĀ஋ඊᳮဋܷ३ʽ̠˧ॶǌ ⑤
237. ʼԃ P733 ;ᤇពॡ௦ḼඊੇਆᄉֆҁḼঋѾԶ̴˿ǌ ⑤
238. ʼԃ P741 ᤇ̎ݾޙᦏඊ֭͂ࠑݾޙ᜸᣾ݝ੅Ḽե᣾ݝఛߔǌ ⑤
239. ʼԃ P745 ੇඊ࠴Ԛ͂ᤆஉᄉݝփǌ ⑤
240. ʼԃ P749 ᒬཨඊјݽЇݝୁ܊ ⑤
241. ʼԃ P760 ̴Ԡඊੇᅻ˹ខߙḼఝѽࠎʶࡎ˿ǌ ⑤
242. ʼԃ P773 ᜺ᅽᇩஜఝඊܷ̠థᇩǌ ⑤
243. ʼԃ P820 ᠤဖᄹ˿ʶᄹḼ౦ཨඊЎᄉࣛ̎ጙᓣḼ᫔᫔˶௦ؤᯭ ⑤
244. ʽԃ P1000 ੇඊឹʿ͗ᔈᨐṏ ⑤
245. ʽԃ P1010 ܷጝᤇ̎ݚߔ͂Ḽʶ˓˓̵ᅋݚ᣾׍ЇݽЇḼԓඊѾ̠థ̎ͳ᭦ ⑤
246. ʽԃ P1010 јݽᙉలܷ਎Ḽዴᇷڌඊገ࣡ሮђ ⑤
247. ʽԃ P1034 ᔩ३ڙچЮʶ᜸Ḽχඊ౎ࠑ३ឬពǌ ⑤
248. ʽԃ P1050 ᠤဢᦤࣂՕᧇ˿ʶӦḼԵඊѾ̠ଢ଼૆३Ͱ̎ ⑤
249. ʽԃ P1050 Ե᜿३᮲ච೧೧ḼඊЎఝ᜿я᮴ᡐ౎ ⑤
250. ʽԃ P1074 јݽჀࣂඊЎђ˿ ⑤
251. ʽԃ P1078 ඊႃ̠ఝԺ఼˿ḱ ⑤
252. ʽԃ P1087 χඊੇᤆԦᝨঢᏂ ⑤
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253. ʽԃ P1094 ੇ˝ᄉ௦ݤᤂ౎ᇷধඊЎܷђ ⑤
254. ʽԃ P1098 ځᄹᅋᥦᬒ˖ᄉᯭᘭऩᗻḼ̮௦ᏘᏘ᭞᭞Ḽ঒ඊ௤௅ݝͪஇͺья˿
ʶӦḼఝԠຊ˿͝ਕǌ
⑤
255. ʽԃ P1106 ඊί̠Ԝ༦ґᇾՍԠఝ᜿Ѿᒰǌ ⑤
256. ʽԃ P1128 ᖥᝇᖥᔈᄊᄨ̅ሖḼࡧʿඊþᯭÿߙథ౎Ԋ̎ṏ ⑤
257. ʽԃ P1180 ਆ̴ᥦࣱᣏᄉௐϊḼᥦʶሗ԰যᑵචḼඊࠂဋᤆҪʶυփǌ ⑤
258. ʽԃ P1180 ᤇ͗ߔੇᄹࠂဋඊ̴ᤆ႔ͳ̠̎ৰЇփǌ ⑤
259. ʽԃ P1191 ځ൤ˏ᣷ፆভඊ̯ґఝҪʶࡎ˿ǌ ⑤
260. ʽԃ P1275 Ԡඊ̴ᝢᄉߙ ⑤
261. ʽԃ P1377 Ե᜸چ˖తᓣඊᅋܰ᭦ఝ᜿௙బǌ ⑤
262. ʽԃ P1435 ਆҁՐ౎ጻᢵḼఝඊᠤආḼဌ̠ܺד३ఝ჋ǌ ⑤
263. ʽԃ P1437 ݟ̬ၸऎඊᇱʼఝҪӠυǌ ⑤
264. ʽԃ P1442 ᙉឬ௦ඊиึђኍḼቂቤၶሎ൪ѾḼĀĀ ⑤
265. ʽԃ P1464 ੇ௤ܳϥཨڙܰᫍᅓᅋḼͪ˪ඊڙࡓ᧖ᅓᄉ߶ሶ̎ǌ ⑤
266. ʽԃ P1484 ࿗థࠂ᧷แᢵߟనḼᥦᅻ᥊ඊࠬ࣡ቇᮧᓣௐఝథʶ႖ᬵᒰǌ ⑤
267. ʽԃ P1484 ఝඊలѢ޽ᄉௐϊ࿆ᑇіѫǌ ⑤
268. ʽԃ P1487 ֖ੇᄉॶ̂ʶಧḼχඊੇᡋڙܿ᧖˿ǌ ⑤
269. ʽԃ P1515 ඊౣݷݷ൪ᄉఝ݈ḱ ⑤
270. ʽԃ P1534 ࠱౎ʿͭܬேḼॸ௦ඊЎґఝ᜵᳿ᄨᡐ౎ǌ ⑤
271. ʽԃ P846 ভʿ३̴ለܷḼၶ௅ඊѾ̠ࡂӳЎǌ ⑤
272. ʽԃ P907 ࠾̃ݽԵቇᅋܷጙ࠴ᛷḼ஘ૠ˨̇Ḽ໗ᑴ௢ᓣḼඊᄆ௅ఝܘ˿ᮧᓣǌ ⑤
273. ʽԃ P913 ݚݚඊ̴ಕᒰḼԠඊ̴३̠ॶ ⑤
274. ʽԃ P948 ੇࡧʿඊ޾ߔఝঢ̴ፏՐǌ ⑤
275. ʽԃ P948 ဗڙథᤇ˓ူ̴઄ᅋḼጪཨ൪˿Ḽ൪ᄉχඊш൪ᯘ൪ᤆϘ̎ǌ ⑤
276. ʽԃ P981 ;ᥦᏤߔޙڙᥦ᣷ክࠑ྘͂ᡱґඊੇ͂ᤆఝ຺͗ᮋփǌ ⑤
277. ʽԃ P995 ᤇˏ௅ඊЎԠຊ˿̎Ⴠ ⑤
⑥ Aඊ BḻḸҝជḹḻ˞៊ᆀឥ
278. ʽԃ P1416 ᠤஊ᜸˿ࠂဋ౦ཨඊᡐᢵ˧ௐᑴ᭦˗໗Ḽχ᜿߶᭡Ḽࣲʿᅻ̴ॶ᧖ዹ
๔ǌ
⑥
279. ʽԃ P1529 ᙉឬඊ̠ܺ࠴ݽᔪܲᅋփ ⑥
⑦ Aඊ BḻʿՎ /Բʶಧ
280. ʼԃ P206 Ф˝̠ᛠ̂ḼԁԠඊѾᄉݘߦߔʿՎ ⑦
281. ʼԃ P227 ĀĀఝඊґіܪຌᬵʿՎǌ ⑦
282. ʼԃ P261 ˄їᏤ࠵ੜ˖੝థ̝Γᄉݘߦߔ͂Ḽఝඊय़ࠑʽ͔̠
ʿՎḼࣰ࣡ࠞᘘ̠ࠑᄉ࠴ݽḼ˶ʿᑞᥦಧ࠳᧗ᄉǌ
⑦
283. ʼԃ P291 ਆ౎ᔩ౦ᄽఢ̴ͺḼᒬཨඊज़ࣱˀౣݷݷᄉʿՎ˿ǌ ⑦
284. ʼԃ P353 ̴˶ᅻ᥊ᜂ̠ڙࠂဋੜ˖ඊѾ˓ʿՎ ⑦
285. ʼԃ P376 ॆᄽᄉփḼੇᤇ˓ழߔඊѾᄉʿՎǌ ⑦
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286. ʼԃ P400 Ե௦ౣᳮဋឬ˿ᤇពḼχඊज़௅Ѿ̠ឬᤇពʿՎḼၿ
ʿ३በ҈ෛʽᑴ౎
⑦
287. ʼԃ P43 ĀĀˏ᣷Ԕੜ᳗ᮆ᏾ੜᨚࡢḼٽ᤯Л᣹Ḽᢾ௔ܤ˟Ḽ
ඊᠤආܪʿՎǌ
⑦
288. ʼԃ P437 ገ௅ڙੇᡱґඊੇᄉݘЇ˶ࢿʿܲǌ ⑦ ඊĀࢿʿܲ
289. ʼԃ P628 ႐ʽ̴నΓੇіࣱḼࡂඊ̴௅ܳనΓੇࡉ˿ߟᄉʶᓉ ⑦ ඊĀʶᓉ
290. ʼԃ P782 ̴ݻݷˏ˓ʶܪ᫁˿ᤇ˥ܷḼඊѾᄉݻݷఝʿՎǌ ⑦
291. ʼԃ P800 Ⴠ˶ඊ̠ࠑԲʶಧ ⑦
292. ʼԃ P90 ᒬ൤ࠂဋ᜼ᜂ̠ఝඊѾ˓ʿՎ ⑦
293. ʽԃ P1068 ᤇʶԱఝඊþሖວÿʿՎḼԶੇ̣ࠪ˥੥ݝḱ ⑦
294. ʽԃ P1075 ᤇˋ᜴ඊѾᄉʿՎḼњ௦ঞಧݝᄉḼԵ᣾ʶᄇࣱՐḼ
Φᒬࣁࡂ੆˿༥˿
⑦
295. ʽԃ P928 ԵథᳮဋᄉඊѾ̠ʿՎḼ˄ԠҪԑʶυǌ ⑦
 
⑧ඊḸҮជḹ
296. ʼԃ P110 ඊʽԜ˿ḱ ⑧ ࢿඊ
297. ʼԃ P273 ੇૅ̣˥ඊࠂဋփǌ ⑧ ࢿඊ
298. ʼԃ P350 ឬᓡॶពḼឹᤆ஗ඊ̴փṏ ⑧ ࢿඊ
299. ʼԃ P431 ґЇੇե᜸ઁੇϡᄉ੠ݒߔૅᅋ֖̠ࠑඊḼᠲචԠᩉ
˿ǌ
⑧ ࢿඊ
300. ʼԃ P532 њ̴ঞ˥ፂ᣾᜸᣾Ḽݟʹ஗ඊᏤܹܹփǌ ⑧ ࢿඊ
301. ʼԃ P540 ̴͂ݻݷᙉʿ஗ඊᥦ̎࠴ݽ͂Ḽ˶ʿ᜵ॡሎ˿ಪЇǌ ⑧ ࢿඊ
302. ʼԃ P607 ;ݟʹඊੇṏ ⑧ ࢿඊ
303. ʼԃ P742 ቤ੆˿ᄽᄉ˿Ḽඊᤇ˓ఝݟʹṏ ⑧ ࢿඊ
304. ʼԃ P763 ;ᄹ̴͂ᤇ˓࠴چߔḼඊ֭͂ᤇ˓ݟʹṏ ⑧ ࢿඊ
305. ʼԃ P772 ඊ;͂ᄉ᫁ᄉݟʹṏ ⑧ ࢿඊ
306. ʼԃ P772 ඊ̴͂ᄉࠂဋݟʹṏ ⑧ ࢿඊ
307. ʼԃ P802 ᅫᳮဋᄝԦწᄉԺদḼ᫇ᡐ౎Ḽඊज़௅ࣂኪܷ਎˿ǌ ⑧ ࢿඊ
308. ʼԃ P825 ੇԺૅ̣˥ඊ;͂ḼԠథ̠ᤈ᠇ḼԠథ̠ͺ࣯ݙ੥ ⑧ ࢿඊ
309. ʽԃ P1176 ੇ௦ள౎ᄉḼԠʿ͗࿸ӂЇḼݟʹૅੇඊ̴ǌ ⑧ ࢿඊ
310. ʽԃ P1313 ᠤஊԠ௦ࢹᦉḼᙉ૊ཱ̀ซҨူḼలБ۵ʼԠ᜵ֆ஼
̴̎ḼՎ̂Ԡ᜵ឯஓ̴Ḽ੝̾ˏܿఝ঄Ḽ᭣ඊ̯ґܹ
Րˀֆݠᄉˑ̂˿ǌ
⑧ ࢿඊ
311. ʽԃ P1531 вᏧҁऄԶࠂဋ౎ඊʶඊ ⑧ ࢿඊ
312. ʽԃ P1532 श௦ᒯ฼ᒯਔḼԵʿ᣾ʶڰᮍᆂ᏾Ḽʹ஗ඊˆЋֵభ
ᰳຌ
⑧ ࢿඊ
313. ʽԃ P998 ઁܹܹ֖ੇᄉ޽ݢጹᄹᄹḼඊʶඊ;͂ᄉḼᥦʶಧ௦
ᦠʿʼ;͂ᄉ
⑧ ࢿඊ
314. ʽԃ P1373 ݟ̬ᤀݾޙࠃڙඊੇ͂ʻኍ΍ק˔ܿᤆʿݟǌ ⑧ ࢿඊḼඊĀᤆʿݟ
315. ʼԃ P277 ᤇʶᣛߔੇᒬཨඊʿʼ;ǌ ⑧ ࢿඊḼඊʿʼ
316. ʼԃ P533 ᤇ˓ᘘྞߔḼᤆឬ௦ʼၸЮᤴփḼቤᤋ߽ၸᄉ˶ඊʿ
ʼ˿ǌ
⑧ ࢿඊḼඊʿʼ
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317. ʼԃ P533 ᤇ˶௦ʼݝᄉ˿Ḽᤇ௦ݟ̬ᄉʼၸЮᤴփḼቤඊʿʼ
ᤇ˓ǌ
⑧ ࢿඊḼඊʿʼ
318. ʽԃ P1079 ᙉඊʿʼఁᭃʶӦḼԁథіѫපሑ ⑧ ࢿඊḼඊʿʼ
319. ʼԃ P519 ᥦԓ௦˓ݝᄉḼੇ͂ᥦ᧖ඊᄉʼ̴ǌ ⑧ ࢿඊḼඊᄉʼ
320. ʽԃ P1026 ᔩ᝶ᤇ̎˔ܿ͂Ḽ঳Рඊᡐ౎Ḽᦏ෤ఁᭃၶ३ݝǌ ⑧ ࢿඊḼඊᡐ౎
321. ʽԃ P1194 ඊᡐ౎ḼˏڰဋࢿᤉᅋփḼᥦ᧖ຈ३᣾ǌ ⑧ ࢿඊḼඊᡐ౎
322. ʽԃ P1352 ;௦ੇᄉܰߛݘḼ௦̝ᄉ˿Ḽᔩˀࠂဋඊᡐ౎ḼĀĀ ⑧ ࢿඊḼඊᡐ౎
323. ʼԃ P281 ࠂဋե˿ᤇពḼ᜸̴ᑴʼᄉචᓣ᭣ज़௅ԺඊḼĀĀ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
324. ʼԃ P459 ᳮဋ᜸̴௃ዴ੩᧓ᄉԜ˿ḼԠ᜸ᅊʼథדฉ˧࿃Ḽܷ
᭣ज़௅Ժඊ
⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
325. ʼԃ P6 ĀĀࠃ᭣Ѿ˹˧Ժඊǌ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
326. ʼԃ P6 ĀĀԠ᭣ϛ઱ݡሥḼʶ։຃ᥘᓤጝǋሒ߿Ϧᄩ˧Ժඊ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
327. ʽԃ P1127 ̴ͭᥦԓʿ௦ᔈᯭԺඊ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
328. ʽԃ P1127 ПᔈಯᔈᄉᯭḼԠ᭣Ѿᔈ˧ᯭԺඊǌ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
329. ʽԃ P1251 ̬௅ᤇ˓Џ௿ܷ᭣ज़࣡Ժඊ˿ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
330. ʽԃ P1287 ఝᅻᗗဋᖠ౜௦ৰሗḼ᭣ࠬ࣡੅ߔԺඊǌ ⑧ ࢿඊḼ᭣ĀԺඊ
331. ʼԃ P117 ඊ᤯༦᧚ᖏॱ᭚਒Ḽଉࠂ᧷ᳮဋӦդᦺ ⑧ ኍඊ
332. ʼԃ P480 ᥦ஠߽ఝʿԺඊ൦߽˿ĀĀ ⑧ ኍඊ
333. ʼԃ P493 ౦ཨඊѾ̠Ԡ௦ʶಧॶᐥǌ ⑧ ኍඊ
334. ʼԃ P699 ੇ֖;͂ʶඊḼੇࡂݟᥦ᧘ڶړߔ᧖᫁ᄉіӠࣱᄉʶ
ᮣᏤ౏ಝḼ;͂ࡂݟሖܸᔌЇᤈੇᄉᥦ੥धᄉᄆ๑೥
⑧ ኍඊ
335. ʼԃ P722 Ўґឬ;෤ᤈᄝḼݟ̬Ԡঞ˥˿ṏඊЎχʿϷ˿ǌ ⑧ ኍඊ
336. ʼԃ P771 ᥦٽ˓̠ᦏ௦ٽӠज़ʼᄉࣱጡḼቇ੘˧ྫྷḼᄊඊ˞ߔ
ʿၴࢿѾǌ
⑧ ኍඊ
337. ʽԃ P1311 ᤇڰဋԓ௦ᑁ᧖ࣛ౎ᄉḼ᭣ඊࠬ࣡˧ྫྷḼ౎ԜᒬథС
ጆǌ
⑧ ኍඊ
⑨ʿඊ
338. ʼԃ P26 ݟ̬ᄉᤇ߰ᕥˏ᫂Ḽ˶ᦏᖺ႟˿ḼʿඊЎௐᄉЏ௿ǌ ⑨
339. ʼԃ P309 ԁԠਆ᥊ࠂဋᒬࣶڙݻݷˊ˖ܷ᫁ḼʿඊѾᄉЋशḼᔩʿ֐̴ᤈԜḼ
Եঢ̴чຌ˿
⑨
340. ʼԃ P395 ͟ူੇʿඊѾ̠Ḽःឞ᧖ܿͩϊǌ ⑨
341. ʼԃ P445 Ե᜸̬௅ᤇᮏ੩ʿඊज़௅ḼԠ௦ॶႺḼԠ௦ၶචḼ˶ઔᅋד˓ʿ˿ǌ ⑨
342. ʼԃ P524 ੇ͂ᤇ᧖ᙉʿඊ;͂ᄉڣᬒܷḼቆࡓߔᤆథˏᫍǌ ⑨
343. ʼԃ P586 ԓ౎ᠤආឬ̬௅ʿඊज़௅Ḽ߿᜵Զјݽ჋ˬʶ௅ǌ ⑨
344. ʼԃ P6 ĀĀʿඊᥦ̎ᑊྰ˼੶঒ሎ঒᥄Ḽ໗ጭ੥̠๹ݘǋߔϣ஠ՙጙޙ࠴ဋ
ኍ᤯Рཿݒ˧ேሼǌ
⑨
345. ʼԃ P68 Ꮺ˄ࠂ᧷ᛠ˝៮᣹Ḽᬣѫ̯ௐḼʿඊᳮဋߣᰳᒬ᝴Ḽᄫ௃ʽ࠹ ⑨
346. ʼԃ P728 ĀĀ̕ʿඊࣉፕߙᤛ౛ुԺ৅ǌ ⑨
347. ʼԃ P749 ଉ௢ՎృጟਆͰᫍᬥḼ̠̬̃௅Վ̂Ḽʿඊज़ࣱĀĀ ⑨
348. ʼԃ P95 ੇ͂ᤇ᧖ʿඊࣱ̊ґ˿ǌ ⑨
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349. ʽԃ P1027 ဌ̠ܺԓ௦ܸᄽཇ໫˧̠Ḽ؝ঠѢ̅ॶᒧḼʿඊᥦ̎ᯎជ଎਒˧̠ ⑨
350. ʽԃ P1055 ਆ౎֭͂ᤇಧ̠ࠑḼԓʿඊᥦᡐࠞᦺḼ߿᜵þᭂቓᕩ༡ÿḼʶ௅ᛑࠌ
ઈಯḼழ३ੳᄸՒචǌ
⑨
351. ʽԃ P1133 ࠂᛑԁʿඊᯭᖥᄉৰবḼణ௦˓ཉ༡࣯ಐḼĀĀ ⑨
352. ʽԃ P1174 ௄ፋˀᘜᛌͺݹḼࠂᛑᄉ਒චԠʿඊ̯ґ˿ǌ ⑨
353. ʽԃ P1258 ࠑ᥊ʿඊज़ௐ˿ǌ ⑨
354. ʽԃ P1280 ֭͂Ԡʿඊ͉ܰᅕઉ᜵Ҩ᠇ ⑨
355. ʽԃ P1355 ੇᄹࠂ˔ܿ˶ʿ௦ܲॶᄉ̠ḼʿඊᄉੇᥦܰߛݘᄉᑵචḼ੝̴̾ʿ३
᫁࠮ǌ
⑨
356. ʽԃ P1390 ݟ̬థ;ḼᒬཨʿඊЎґ˿ǌ ⑨
357. ʽԃ P1416 Ե௦ե᜸ܰܿឬᡐ;ࠑ᧖ఝʿඊज़ґḼឰ̂᜵៞ਠ੥ݝǌ ⑨
358. ʽԃ P1471 ݟ̬Ͱᄉੜࡓʿඊچ᧖ᄉ௬̜ ⑨
359. ʽԃ P1532 ͭ௦;ੇᦏ௦ႃ̠ḼʿඊᥦݘߦЇ͂ຌผḼ ⑨
360. ʽԃ P831 ࣱ̬ʿඊज़ࣱḼઁᤇ̎ˋ᜴ᦏѫፋ˿͔ݚݚ˿ǌ ⑨
361. ʽԃ P905 ੇ͂शЋʿඊѾ̠ǌ ⑨
362. ʽԃ P991 ˄ገ௅ᲩᲦԠ֖ᒬࣁ̝ԑʿඊѾ̠ ⑨
⑩ඊʿ३ /ඊʿᄉ
363. ʼԃ P389 ੇ෤ᤇ˥ܷለሄԩḼඊʿ३ࠂݾޙḼ̣˥᧚̣˥ဋᄉḼੇ͂
ʿ᣾௦ᕘఱ˧̠ḱ
⑩ ࢿඊ
364. ʼԃ P757 ;ᥦ᧖ᅻ᥊ḼᙉཨओѢʶಧḼݘЇԁඊʿ३ႃ̠Ḽ࠱౎୻̝
ௐĀĀ
⑩ ࢿඊ
365. ʼԃ P790 ֭͂ݟ̬ඊʿ३̴͂˿Ḽ঳᜵ʶᓣ̯ࠃߵѫ˝˞Ḽʿඊ̴͂
੥௦ǌ
⑩ ࢿඊ
366. ʽԃ P1016 ඊʿ३෤᫒Ѣ౎Ḽܷࠑᦏᘨᅋ႐ᑴ᭦ ⑩ ࢿඊ
367. ʽԃ P1085 ᥦ᧖ඊ३֭͂ᄉᕏǌ ⑩ ࢿඊ
368. ʽԃ P1176 ੇᥦ᧖ඊ३ሖᖥḼ̴ࣕᑭऄʽᄉชੇᤆᡱʿʼփǌ ⑩ ࢿඊ
369. ʽԃ P1219 ᥦ᧖ᤆඊ३Ўґథࢹܺփǌ ⑩ ࢿඊ
370. ʽԃ P1281 ੇ͂ࠑ᧖˶ඊʿ३̯ґ˿ḼᤇٿЇ˶ʿ᣾௦˓ቆ᫂᭦ǌ ⑩ ࢿඊ
371. ʽԃ P1382 ̃ԧ˝̠௦ణ؄҈ᄉḼඊʿ३ܷᒸܹ྘ǌ ⑩ ࢿඊ
372. ʽԃ P1522 ੇྗ̝ࣄʿ३᜵ݝᄹḼԵ௦ݟ̬ඊʿ३̯ґ˿ǌ ⑩ ࢿඊ
373. ʽԃ P968 ̯౎ರᔈថణܲḼጪͺ˿ॸᖿݒḼඊʿ३;ᤇʶᯪ԰᮲ǌ ⑩ ࢿඊ
374. ʼԃ P790 ݟ̬ʶௐඊʿ३ʶௐ˿Ḽ੝̾ੇᦏᒬࣁឞᄴᄉࡂᄴ˿ǌ ⑩ ࢿඊ ,
ʶௐ
375. ʽԃ P1002 ʶௐඊʿ३ʶௐ ⑩ ࢿඊḼ
ʶௐ
376. ʼԃ P110 Ժ̾ʿॸ᜸Ḽ̴ඊʿ३֭͂ࠑᄉߦߔḼᑊ੩๑୐਄˿ǌ ⑩ ࣰඊ
377. ʼԃ P110 ʶ᭦Φգ֙ݝၶ࠴ॶᡱᅋḼѾށࡐᅋ̴Ḽχඊʿ३ᡱ˿Ꮴܹ
ܹ᣾౎ࡂᎱ˿ǌ
⑩ ࣰඊ
378. ʼԃ P130 ߥ᧖чḼݝ൩ਆᅋຊ૰Ḽඊʿ३ࠑ᧖థཱ̠ᮎ ⑩ ࣰඊ
379. ʼԃ P181 ੇԺඊʿ३;͂ݚݚݝবЇḼၿᅋ;͂Ԝ ⑩ ࣰඊ
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380. ʼԃ P199 ੇඊʿ३̴͂੶ᗵડጛᄉڎᩏߔǌ ⑩ ࣰඊ
381. ʼԃ P260 ੇԠඊʿ३௦;ᤇ᧖ᄉࠑၶߔЇḼʶࠑߔᦏڙѾܪḼ࿗ੇʶ
˓̠ڙᤇ᧖Ḽঞ˥௦˓˿ࡌṏ
⑩ ࣰඊ
382. ʼԃ P261 ᤇඊʿ३Ѿᄉˋ᜴Ḽځ˝;؝൓ḼҪӠυफ˿౎ፋ; ⑩ ࣰඊ
383. ʼԃ P285 ඊʿ३;Ḽૅᅋੇᄉពॆ᏾ஷ᮲Ḽܳ᧖ឬ˿Ḽ௉ᡐࡂঃ˿ǌ ⑩ ࣰඊ
384. ʼԃ P482 ̴ඊʿ३ܷᏤ྘ǌ ⑩ ࣰඊ
385. ʼԃ P497 ̴ඊʿ३;͂ᒬڙḼࠑ᧖Ԡͺʿ३˞Їǌ ⑩ ࣰඊ
386. ʼԃ P522 ੇ͂Ꮴܹܹణ௦৸Ꮴদ᠑ᄉḼඊʿ३ᥦ˓࿈ʻគٽᄉᥦ̎
̠ǌ
⑩ ࣰඊ
387. ʼԃ P560 ඊʿ३ੇ͂ᄉߦߔḼ͗ᡋ˿Ḽᥦ˓ڶړߔ᧖ʿᡪԜǌ ⑩ ࣰඊ
388. ʼԃ P593 ˄ࣰЇԠ௦˓౜ᐒ௙౜ຌΪᄉʼኍݘߦЇḼඊʿ३ᥦᡐίᛙ
ભྫྷ
⑩ ࣰඊ
389. ʼԃ P604 ̴Ԡඊʿ३௦ࠑၶߔЇḼ̴ဗڙ௦ܹܹᄉᬗੜǌ ⑩ ࣰඊ
390. ʼԃ P613 ඊʿ३ࣱᣏḼͺᤇ̎௃ᆽǌ ⑩ ࣰඊ
391. ʼԃ P616 ;ඊʿ३ܰܿள˻ᄉḼ;ᤇʶᤈԜ˿Ḽᤈ᫂ࡂध˿ᑴḼࡂ࠯
;މޙḼԠͳ᭦ḼԠ࠳᠛ǌ
⑩ ࣰඊ
392. ʼԃ P693 ֭͂ᥦཻ኉ʼఋ֖Ḽඊʿ३ᥦࡓ᧖༳чḼ̬ЇԺ̾ʿၸ ⑩ ࣰඊ
393. ʼԃ P721 ඊʿ३ᥦउ᧖Ḽᤇіࣱຊ˿᝴ܲᔈᨐᄉ̂ ⑩ ࣰඊ
394. ʼԃ P738 ;࠵Тܿ̎Ḽܰܿథ̠Ḽඊʿ३ज़࣡ǌ ⑩ ࣰඊ
395. ʼԃ P756 ੇඊʿ३;͂Ḽੇᥦ᧖ኍ३ǌ ⑩ ࣰඊ
396. ʼԃ P759 ඊʿ३ဖЇḼࠃڙ̠̽ᬱႺḼ᜵Ιੇᄉব௉୩ѢԜ˿ǌ ⑩ ࣰඊ
397. ʼԃ P798 ᤇߥ੅ᄉχඊʿ३΍קᄉḼ̴͂˶௦ݝ̠ࠑᄉЇݘḼځ௃ᑞ
ӭ˿ϡᤇ̂Ḽᜈ˂फ᱅ᄉіࣱǌ
⑩ ࣰඊ
398. ʼԃ P827 ف׌׌ḼੇᄉݾޙḼੇ͂ᄉܿᄔЇᘘḼඊʿ३;͂ǌ ⑩ ࣰඊ
399. ʽԃ P1043 ݟ̬ඊʿ३ڙЎᣢᣡᄉௐЏ˿ǌ ⑩ ࣰඊ
400. ʽԃ P1075 ֭͂ඊʿ३ᥦ෤᜸ˆ᭦ᄉ̠ࠑḼᄉ˿ᤇ˓Ḽࡂဢᘨࠚஔᄉǌ ⑩ ࣰඊ
401. ʽԃ P1123 ̬௅Ѣ˿᫙Ḽᒬ˝᜵ͺॆࠑᄉݚݚḼඊʿ३ͺݘЇௐᒎᑶຝ
ಀḼᮋ᜵ૅѢᤇގ᮲౎
⑩ ࣰඊ
402. ʽԃ P1152 ̃྘ݟ̬এ˹˿Ḽඊʿᄉܿ᧖ǌ ⑩ ࣰඊ
403. ʽԃ P1224 χ௦Ѣࠑ̠ඊʿ३ੇ͂ڙࠑᄉί̠Ḽܿʶ͇ॶ௦᭡ᄉǌ ⑩ ࣰඊ
404. ʽԃ P1272 ੇ˶௦ˬʶܸ௦ʶܸḼඊʿ३;᜵ݝՏЇḼ΍קʶ˓తвܲ
३̃ˏᩏߔǌ
⑩ ࣰඊ
405. ʽԃ P1370 ݾݚݚḼݟ̬;௦ඊʿ३ܿ᧖ᄉ˿ǌ ⑩ ࣰඊ
406. ʽԃ P1463 ඊʿ३;ʻݷݷḼᬥ३ᤉḼ᜵᜸᭦ࡂᬱ˿ǌ ⑩ ࣰඊ
407. ʽԃ P1516 ̴փḼԠඊʿ३᳞తሖጮḼੇԺ̾߶உ३ᄉǌ ⑩ ࣰඊ
408. ʽԃ P967 ඊʿ३ౣݷݷడፂሎˑḼͺ൤ִᮂǌ ⑩ ࣰඊ
409. ʽԃ P989 ඊʿ३ੇ͂ᤇ෤ຌለḼឞः฼᫒ᄉǌ ⑩ ࣰඊ
⑪ʿݟ /ʿԢ /ᖅݟ /ᖅᔩ
1. ʼԃ P277 ੇኪʿݟ;Ḽ̴ঞ˥ʿԢ;փṏ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
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2. ʼԃ P33 ĀĀቤ௦˓ႃ̠ʹʿԢʶᄉǌ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
3. ʼԃ P516 ੇᄉʿԢ;ᄉḼੇད˿̴ǌ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
4. ʼԃ P655 ૵ੇᄹḼᤋ̴ݽݽࣲᤇ̠̎঳ʿԢ̴ǌ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
5. ʼԃ P706 ੇࡓ᧖ԁథˏᄛḼԵ௦ʿԢᤇ˓ǌ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
6. ʼԃ P725 ඇࣱᦏʿᐯᠵ̎ͳ᭦ၸ᣾௸ᯋ᣾ԜḼ౦ཨੇ
͂ࡂʿԢј˔ܿʿ੆ṏ
⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
7. ʽԃ P1089 ᝶ᮤᐎ֖ថᤇሗᐒ௙Ḽ;͂ᄊʿԢ̴ǌ ⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
8. ʽԃ P1281 ଡҁ̴̽᥼፝ޣᄉ޹ݣḼᤉʿԢܿ᧖ᥦͮሟ
ගݚݚ˿ǌ
⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
9. ʽԃ P1528 ωᔩ;ͺᄉ஠ብʿݝḼԥχʿԢ̴͂ḼᥦԺ
ࡂʿ੆̂˿ǌ
⑪ʿԢ ඊᣖ௃्ࠓជ
10. ʼԃ P188 ĀĀሗሗ˧ዜḼοʿԢјݽˠൢᒽ०Ḽᝒឥ
਩ਦḼဢ᠛ࠔܷ
⑪ʿԢ ඊᣖథ्ࠓជ
11. ʼԃ P197 ੇԶ̴χᄉ௦௃ৰ਒ᄉḼʿԢ;Զ̴χᄉ௦
థৰ਒ᄉǌ
⑪ʿԢ ඊᣖథ्ࠓជ
12. ʼԃ P26 ݟ̬ᙉឬʿԢЎࣱᥦಧТᄨḼᣖ˧ࣰ̳࣡ࠊ
˧ࠑḼҁऄච៵ʿՎǌ
⑪ʿԢ ඊᣖథ्ࠓជ
13. ʼԃ P515 ;ᄉ˶ݝḼԵ௦ʿԢᤇіԱளࢻࡂ௦˿ǌ ⑪ʿԢ ඊᣖథ्ࠓជ
14. ʽԃ P1101 ኃ̴͇̠̃̃੥ধ໔᧼ḼʿԢࠂဋቆ༦ޛ᤽ ⑪ʿԢ ඊᣖథ्ࠓជ
15. ʼԃ P296 ੇ˶ԓʿݟ;ౣݷݷḼѾ̠ឬ̴Ḽૅ̴Ԩቶ
ᦏ΍३ḼԵథੇឬ˿ࡂథʿ௦ǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
16. ʼԃ P342 ੇ࠼ᅋ˶෤̣˥ᡙЇḼᤆʿݟੇඇ௅Ոᄉփǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
17. ʼԃ P403 ࠂဋե˿ᤇពឬҁᒬࣁॶڬЇʼ౎ḼԺ᜸ᳮ
ဋʿݟʶጋᲵǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
18. ʼԃ P425 ̴͂ᤇ˓ᤆʿݟ֭͂ᄉǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
19. ʼԃ P464 ̴ݟ̬ᙉឬʿݟੇ͂Ḽ˶ࡂኪݝ˿ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
20. ʼԃ P465 ̯ੇ͂ࠑᄉٽ˓ݘߦЇኪᡐḼКʿݟࠂ˔ܿǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
21. ʼԃ P5 ĀĀቤʿݟੇӦˆ̝ᅛ̝᫔ᄉᤇі˓ݘߔ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
22. ʼԃ P594 ݸʿݟݹḼݹʿݟϦǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
23. ʼԃ P65 ĀĀḼʿݟ;ՉᒬͰᅋḼݝ͉਒ஶ˝ǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
24. ʼԃ P658 ੇࡂʿζੇᥦ̎Їʿݟ;ǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
25. ʽԃ P1089 ࠂဋឳ˹ʿݟ;ˏ˓ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
26. ʽԃ P1127 ੇᡐᄉՏߙḼԥʿݟ;ṏ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
27. ʽԃ P1417 ᤇௐఝʿݟ̯ґ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
28. ʽԃ P1418 ݟ̬ౣݾޙ൪˿Ḽᖅ᭣χʿݟఁᭃ˥Ḽ൪˿
ᤋᇾᦏʿᑞᇾʶᇾǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
29. ʽԃ P1470 ;ܹܹᅫ˿նឃ;ᏤߔḼԠឬႺЇߔʿݟႺ
ߛߔ˿ǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
30. ʽԃ P1518 ኪ౎ቤʿݟᕘఱᆂܿḼ௃ᅻ௃᜿Ḽχ˶ॶ˖
࣯ыǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
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31. ʽԃ P875 ᔩ᫇ࠂ᧷ԜḼ̴ॸԠ੺᝿যភḼʿݟ᫇ᳮဋ
Ԝǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
32. ʽԃ P876 ᫔Տʿݟ᜸᭦ǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
33. ʽԃ P989 ੇឬχʿݟ࠴̠ࠑ̠࠵Ḽᙉཨࠞገ̎Ḽχ௦
൓ܸ؝ڠḼܷࠑ൓ˬǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
34. ʼԃ P382 ᤇ̆;ܸܸՈᦤփḼᬱ᥊;ᤋੇ˶ʿݟḱ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼᤋ
35. ʼԃ P402 ĀĀԺ᜸ࠂဋᤋᜂ̠ᦏʿݟḼᡔԦ͝ॶܷד
ᡐ౎ǌ
⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼᤋ
36. ʼԃ P454 ॶʿᮊḼࡂ᠒ᄉᤋ႓ྯʿݟǌ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼᤋ
37. ʼԃ P595 Ժদੇᤋྂᄉᤋ˓຃ݣ˶ʿݟ˿ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼᤋ
38. ʼԃ P751 ᤇ͗ߔᤋᜂ̠ᦏʿݟ˿ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼᤋ
39. ʼԃ P26 ݟ̬ᄉЇߛḼቤʶ̼ʿݟʶ̼˿ḱ ⑪ʿݟ ඊᣖ௃्ࠓជḼ
ʶ̼
40. ʼԃ P238 ԀԲ΍ՏМܷቷ˝˧Ḽڌʿ᠟ᬱḼཨਆ౎χ
ʿݟᤇఴࠑ᮲։థᡙǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
41. ʼԃ P276 χʿݟ൪˿࣯ыǌ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
42. ʼԃ P566 ႃ̠͂ឳ˹ʿ௙ူḼ࠺˄ʿݟʿឳ˹ᄉݝḼ
ʹх;ੇǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
43. ʼԃ P662 ੇᤇ᧖ᙉݝḼԠʿݟᓾᭂࣸݝǌ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
44. ʼԃ P670 ຬ̇ᥦ᧖ᐯᝧ̠Ḽ˄Ѿ̠˶ʿݟ̴ஏ૸ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
45. ʼԃ P718 ֭͂ᥦঢၸʶʹᩏߔΘᇱ߼Ḽҁऄʿݟᤇ˓
Ԡͳ᭦ḼԠ௦෷৆ᠶለᄉǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
46. ʽԃ P1037 ੇ͂௦ዹ๔̠Ḽʿݟ;௙ᄆḼʹݟṏ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
47. ʽԃ P1123 ভʿ३ੇ͂ࠂݾޙʿ஗̝ᤂḼԺ᜸ੇʿݟࠂ
ݾޙᤉᅺ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
48. ʽԃ P1158 ωᔩྗආڙௐḼѾܪ߿˿ުތḼঞᑞܴͪࠂ
ဋᤇᓉ̠౅ॶڠḼʿݟ൤ௐ࠺థԺڎǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
49. ʽԃ P1174 ྗݘशЋḼԥʿݟ࠴ࠑߔ३̝̾࣡࣡ᤂ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
50. ʽԃ P1384 ੇԵ௦߀ੇᤇᛧ᜙ʿܷݝḼʿݟґࣱቇᅋᏤ
ܹܹፋᄉᥦ͇ᬲ᧚փݝǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
51. ʽԃ P1487 ੇ௦ԩʿ˿ᤇಧઈᇛᄉḼχʿݟ൪˿࣯ыǌ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
52. ʽԃ P973 ;ᤇ˓ʿܷݝᄹḼʿݟʻݽݽᄉᥦʶ˓ᣃᏐ
ߔܷјќݝǌ
⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
53. ʽԃ P997 Ե௦̴͂˝̠ᦏʿݟ;௙ᄆథᐾ᧙ ⑪ʿݟ ඊᣖథ्ࠓជ
54. ʼԃ P274 χયᒬࣁཐ৓ḼʿݟঋԜ˝௦ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
55. ʼԃ P3 ĀĀḼχʿݟʿԜᄉݝ ⑪ʿݟ तᝫ
56. ʼԃ P325 ʿݟύ˿̴ᄉḼஇ௅Ҫυᤆ̴˶χᎱ˿ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
57. ʼԃ P402 థᆢ̴ᄉḼʿݟ౎ᆢੇǌ ⑪ʿݟ तᝫ
58. ʼԃ P464 ʿݟύҸЇफܷ̎ࠑՈḼ੫ᠺᤋੇ˶ʼ˓Ϊ
Їǌ
⑪ʿݟ तᝫ
59. ʼԃ P489 ࣂథ˿ՁḼᤆԵክᤇಧሥ֏Ḽʿݟʿథ˿ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
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60. ʼԃ P526 ΙੇឬḼᤆʿݟफʶ૤ಐ༡ḼᭂʽઙಐḼᤆ
ఝథᡙЇփǌ
⑪ʿݟ तᝫ
61. ʼԃ P546 ʿݟઁੇ͂ᥦ᧖ᄉ᳦౏಩ஞઌᄉ௦˓ܷݒ౓
ૅ౎Ḽ༞̴Ӡʽߔǌ
⑪ʿݟ तᝫ
62. ʼԃ P566 ᤇ௦˹ឧ˿̴ḼԺ৸̴˶ઁ˹ጁᢅ˿Ḽ੝̾
ቤʿݟᏯሗ˻ӭḼχ෤థ̣˥ܷࠎܪǌ
⑪ʿݟ तᝫ
63. ʼԃ P576 ੇʶ˓ᨐᯓʿѢḼ৲Үᤇ̠̎ࠃڙʿ߶Ḽʿ
ݟܷ޾ߔᤇʶѫੇఢ̴Ѣ˿Ꮁǌ
⑪ʿݟ तᝫ
64. ʼԃ P611 ശቡඇܳՉܪథі˓ʼܳᄉ̠Ḽឧ˿ఝ˶ʿ
ݝḼʿݟ͗˓ܳࡌḼԠڮ˿ఝḼԠᝌ᫐Їǌ
⑪ʿݟ तᝫ
65. ʼԃ P615 ʿݟᤇ͗ߔڮ˿ੇᄉᢻʶᴎ᣾Ԝχݝǌ ⑪ʿݟ तᝫ
66. ʼԃ P617 ĀĀʿݟᢸ˿ᤇ᧖ḼĀĀ ⑪ʿݟ तᝫ
67. ʼԃ P689 ʿݟԲͺˏᯪ˝௦ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
68. ʼԃ P696 ࠑԜᙉݝḼҁऄч̎Ḽʿݟڙᤇ᧖ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
69. ʼԃ P699 ܸԠᆀԠчḼʿݟ̾Րܷ޾ߔࣛᅋݾޙ͂ڙ
چߔ᧖Ոᯋʶಧǌ
⑪ʿݟ तᝫ
70. ʼԃ P700 ʿݟՐچ᫂᧖ܿᄉܷ̊ᫍੜߔḼശቡథݘ̠
͂ʼܳᄉḼૌˏ˓Ԙߔݘ̠ڙᥦ᧖ḼӬፋ̴
ݻݷ͂फᯋǌ
⑪ʿݟ तᝫ
71. ʼԃ P706 ʿݟ;ઓ˿ԜḼᤇᔈ˶ຌы˿Ḽ෤ఽ։౎଴
̴ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
72. ʼԃ P725 ʿݟᤆᤞ˿ԜḼੇՈʿ˿႐ᅋ௙ЇвՈḼࡧ
ʿܲՈ̎ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
73. ʼԃ P763 ᨐ᠟ˏᡐḼˋ᜴Ԡᄆˎ˿ʶӦḼ᤯ኪᡐ౎Ḽ
ԥ᠟˿ˏઈߔḼʿݟቤઁ˻Ҩᄉඇతᛚ˿˝
௦ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
74. ʼԃ P764 ʿݟڙچߔ᧖੝థᄉᏤݤݤ˖ḼળѢі˓ఴ
ѫᏤនᑞខچڐᄉ̂ᄉḼีэ̴͂அૄ஧ူ
ĀĀ
⑪ʿݟ तᝫ
75. ʼԃ P767 ʿݟઁᤇ̂̓ˀՀݤǌ ⑪ʿݟ तᝫ
76. ʼԃ P803 ̾Րʿݟ;அ˿᣾౎ཱክ̴Ḽࡧʿᄴ̂ṏ ⑪ʿݟ तᝫ
77. ʽԃ P1053 ʿݟʿឬᄉݝǌ ⑪ʿݟ तᝫ
78. ʽԃ P1077 ΙੇឬḼ࠱౎ጻథʶ஘Ḽʿݟ;Չ̠Ԝաǌ ⑪ʿݟ तᝫ
79. ʽԃ P1095 ˄ࠑ᧖෤̂ḼథڙܰܿᄉḼʿݟᤈ౎ݻݷᄰ
Р
⑪ʿݟ तᝫ
80. ʽԃ P1099 ʿݟᤆ௦੼ᳮဋᄰͦʶ௅ ⑪ʿݟ तᝫ
81. ʽԃ P1132 ႐ʽ̴ᤆ௦๻චḼʿݟ੩Ԧ˿̴χ࣯ыǌ ⑪ʿݟ तᝫ
82. ʽԃ P1142 ;ᔩʿྕᄹᤇ̎˹Ḽʿݟᤆҁچ᧖ᤰᤰḼ˶
ᄴ३᫐ѢඏჀ౎ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
83. ʽԃ P1212 థᤇಧᄆୱॶḼχʿݟ᭡᭡Їᄉএএ˹ ⑪ʿݟ तᝫ
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84. ʽԃ P1249 ࢺԾ੩ኪḼʿݟ௉̎൪˿ḼБ३ᅊ᜸˿਒ܰ
ᄉ̂ৰḼᥦௐԥχ௃ᡙǌ
⑪ʿݟ तᝫ
85. ʽԃ P1272 χʿݟ௙Ї௉ᡐԜᎱ ⑪ʿݟ तᝫ
86. ʽԃ P1385 ᤇݟ̬ࠂ̃྘˶੆˿ࠑ˿Ḽᤆঢ̣˥փḼʿ
ݟੇࡂԶ̴ᤈ౎ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
87. ʽԃ P1400 ဳ׍ЇḼχʿݟ;᣾ԜᅫᅫḼѾူᥦዹ๔ˋ
᜴ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
88. ʽԃ P1430 χʿݟՋʼᅊᅒᬣ;͂ԜᎱ˿ǌ ⑪ʿݟ तᝫ
89. ʽԃ P1454 χʿݟૅѢᄛᰤߔ౎Ḽܷࠑଖ˓ఛྠՏЇᠲ
ᣤᡄᦤᎱǌ
⑪ʿݟ तᝫ
90. ʽԃ P1470 ᝭३ᥦࣱࠂЋशჀᄉௐϊḼχ௦ឯ˿ʶ˓ʿ
ᛠӝᄉ౎ᅫݝ˿Ḽݟ̬ʿݟ੼̴ǌ
⑪ʿݟ तᝫ
91. ʽԃ P1492 ᔩҁ˿੣Ḽ;ੇڙᤇ᧖˶௃ᄝḼʿݟܷࠑʽ
๑ԩၸʿݝ˥ṏ
⑪ʿݟ तᝫ
92. ʽԃ P1522 థڙᤇ᧖דᄉḼʿݟҁᥦ᣷דԜǌ ⑪ʿݟ तᝫ
93. ʽԃ P839 ቤʿݟࠂ̃྘ः˿Ḽܷࠑ௃̂ ⑪ʿݟ तᝫ
94. ʽԃ P848 ʿݟᩙ˿Ḽᤋݤ֖ੇ˶ሄᅋ̎ḼܷࠑѾᡋǌ ⑪ʿݟ तᝫ
95. ʽԃ P907 ;ځݷܺχ௦ͺЋᄉḼᒬཨʿݝ਒ধḼʿݟ
ੇԜᆠ˿ᤇΒǌ
⑪ʿݟ तᝫ
96. ʽԃ P960 ;᜵୩̴Ḽ;ʿݟᤆ;ྗ̝Ԝχݝǌ ⑪ʿݟ तᝫ
97. ʼԃ P208 ˆʼᒯܷᖅݟþߟÿߙ ⑪ᖅݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
98. ʼԃ P5 Ԋ౎᧘ԽḼᄊᢛʶᣪḼᖅݟੇᤇʿύ൤ݒᏧḼ
ԥχள݈Ѿᒰ
⑪ᖅݟ ඊᣖ௃्ࠓជ
99. ʼԃ P221 థၸþธဋÿ̃ߙḼѶᖅᔩþ෕ᔉÿ̃ߙḼ
ࡧʿளᬵṏ
⑪ᖅᔩ ඊᣖ௃्ࠓជ
100. ʼԃ P226 ᖅᔩþᗷමᔈີÿٽߙǌ ⑪ᖅᔩ ඊᣖ௃्ࠓជ
101. ʼԃ P227 вᖅᔩþП᮲ᘎ᭚ÿ᠚Ѭ˿ ⑪ᖅᔩ ඊᣖథ्ࠓជ
⑫Ф̴ඊᣖ्य
1. ʽԃ P1329 ᥦᳮဋԠ݈য˿ḼᤇௐʿͪЎґᥦಧᣃ˿ḼĀĀ ⑫ ʿͪ
2. ʽԃ P1465 Ԡ᜸ࠂဋႱႱ϶϶ḼʿͪЎґ᮲ᒰ ⑫ ʿͪ
3. ʽԃ P1510 ᄹᅋᠤဳᤂ௅ࣲʿͪЎґᄉ৆ྕ ⑫ ʿͪ
4. ʽԃ P1525 ੇᄹݟ̬ᤇ̠̎ʶ௅ʿͪʶ௅˿ǌ ⑫ ʿͪ
5. ʼԃ P707 ࠃڙႆЇʼᄉ˶෤̴ݝᄹǌ ⑫ ՠ߿Ḽ෤
6. ʽԃ P1026 ᔩ᝶ᤇ̎˔ܿ͂Ḽ঳Рඊᡐ౎Ḽᦏ෤ఁᭃၶ३ݝǌ ⑫ ՠ߿Ḽ෤
7. ʼԃ P763 ᤆ෤థ֭͂ᤇ˓ʶӦܷ ⑫ ՠ߿Ḽ෤థ
8. ʼԃ P215 ̾ґ;ੇ᜸ខᒬ˝ᰳ᣾ˆ̠Ḽੇᤂ௅੥ᅻᒬឧ˿ǌ ⑫ ᰳ᣾
9. ʽԃ P1101 ᔩ᝶ˠˉʶ᥊Ḽͪᰳ᣾ࠂဋ ⑫ ᰳ᣾
10. ʽԃ P1416 Ԡ᜸ࠂ᧷ෛԑఝᑇЎௐ ⑫ ఝᑇ
11. ʼԃ P110 ឬᅋḼ౦ཨѢԜࣛᤈʶ˓࠴Րၶ౎Ḽᣖࠂဋ႔წ̎ ⑫ ᣖ
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12. ʼԃ P49 ॶᣖඊ࣯ܲʶ቎ḼჀݟ᜴ߔᑇʻѫ ⑫ ᣖ
13. ʼԃ P68 Φ௦ࠂဋ֖ᳮဋ̠̃˧̝ࠚԣྕܪḼ̕ᒬᣖѾ˓ʿ
Վ
⑫ ᣖ
14. ʼԃ P783 ൤̕ጆვᤙ˧ჁḼጆপ჋੝ᒰḼʿ᣾ʶௐܞᘈḼᣖ
ឰვᤙͪᣏǌ
⑫ ᣖ
15. ʼԃ P797 ιͪՎᑉРѢḼᣖឰ̠ఝ̝ͪѬǌ ⑫ ᣖ
16. ʽԃ P1087 ᣖࣶௐԥχ႟ᤉ˿ ⑫ ᣖ
17. ʽԃ P910 ᔩ᝶ᡐຝಀ֖ᮊḼї̂ॸ׷ॸᝫḼʿ஗স੥ᒬ˃Ḽ
ࠃᣖјݽᰳӠυǌ
⑫ ᣖ
18. ʼԃ P26 ݟ̬ᙉឬʿԢЎࣱᥦಧТᄨḼᣖ˧ࣰ̳࣡ࠊ˧ࠑḼ
ҁऄච៵ʿՎǌ
⑫ ᣖ˧
19. ʼԃ P63 ॆ௅థ̴ྗ̝ڙḼᦹྕ൤ݘḼԲФឳ˹ខߙḼᣖ˧
ˢЋቤᰳ᣾Ӡυǌ
⑫ ᣖ˧
20. ʼԃ P269 ĀĀ᫒ʶڣߔḼᝦ˓෤ᑴḼुݟԩᥦޤݣᢙߔᄉ
චḱ
⑫ ुݟ
21. ʼԃ P71 ੇࡂڙᤇ᧖᣾ʶၶḼጪཨܾ˿ࠑ˶ਜ਒Ḽुݟܸܸ
ᜁྗආ࣍ϫ੩փǌ
⑫ ुݟ
22. ʼԃ P767 ुݟѢԜᜁ̴ଝହᅋḼᤆ३ૅѢᨐ౎փǌ ⑫ ुݟ
23. ʼԃ P5 ᙉʿ஗ឬुͪґ̼˹˖੝థ˧̠ḼӬĀĀ ⑫ ुͪ
24. ʼԃ P641 ;ڙࠑ᧖߶ѫߵࣁᄉḼࡂुͪᤇіᄇˏᩏߔ˿ǌ ⑫ ुͪ
25. ʽԃ P1360 ࡂ෤థܲ࠵Ḽ˶ुͪੇ͂ᒈ᧖ଃᨐǌ ⑫ ुͪ
26. ʼԃ P372 ᠎ఴผ౎ᤆผԜḼु̅෉๺ᬝຘ෣ǌ ⑫ ु̅
27. ʼԃ P56 ځ൤ృጟᙉ᭞௢ˑϥḼࡏࠑܪᒖዮ᩼ፕ˧˖Ḽቤݟ
ണఱ൪༥ʶᓉǌ
⑫ ݟĀʶᓉ
28. ʼԃ P461 ཨੇԠ᭣·̠Ḽʹ֐ᘘᑇ̅Ԥ஠ֻḱ ⑫ ᑇ̅
29. ʼԃ P655 ʶ˓ᠾͪʶ˓ ⑫ ʶ˓Āͪʶ˓
30. ʽԃ P1533 Ե௦ʶࣱ᫁ͪʶࣱ ⑫ ʶࣱĀͪʶࣱ
31. ʽԃ P1435 ͔ݽݷ᮲ึ̇஘Ḽʶ௅࠵ͪʶ௅ǌ ⑫ ʶ௅Āͪʶ௅
32. ʽԃ P1447 ᠤဳᄉ̆Ꭴʶ௅᧗ͪʶ௅ ⑫ ʶ௅Āͪʶ௅
33. ʽԃ P1324 ̯൤ʶܸݝͪʶܸḼࡧʿ௦ܷࠑᄉᤴӐǌ ⑫ ʶܸĀͪʶܸ
34. ʽԃ P1353 ࿗௦ࠂဋᙉཨჀҸʶܸݝͪʶܸḼĀĀ ⑫ ʶܸĀͪʶܸ
35. ʽԃ P1359 ဗ̬ܸචʶܸབͪʶܸḼچ᧖࠺ԺͰ३Ḽኍҁሖܸ
в૚ǌ
⑫ ʶܸĀͪʶܸ
36. ʽԃ P1373 ᅊᄹᅋᤇ᧖ᄉ̠ʶܸ࠵ͪʶܸ˿ǌ ⑫ ʶܸĀͪʶܸ
37. ʽԃ P1524 ࠑ᝟ʶܸᬱͪʶܸ ⑫ ʶܸĀͪʶܸ
38. ʼԃ P32 য᥊ੇᤇݘߥၶᝒឥˠൢԲ௦ʶಧḼʿˀᤂ௅ݘߔ
ᄰՎǌ
⑫ ˀĀᄰՎ
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